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i L A MARIN 
Telegramas por -el calle. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DEL 
2Diario d© la Marina. 
A L D I A R I O D E I A M A R I N A . 
HABANA. 
Telegramas del Jueves. 
Madrid, 4 de A b r i l , 
P E O O E S I O N B S P R O B I B I D A 8 
Entre otras precauciones para impedir 
cualquier alteración del orden público, se 
ha adoptado la de prohibir la nrocesión 
del Santo Entierro en Barcelona, Valencia 
y Granada. 
C O N S E J O D B M I N I S T R O S 
Los indultos acordados hoy en Consejo 
de Ministros para el acto de la adoración 
de la Crnz, comprenden quince reos sen-
tsnoiados á pena capital. 
L A G U A R D I A O I V I L 
En ©1 miemo Consejo de Ministros se 
acordó autorizar al Ministro de la Guerra 
para que de acuerdo con la Dirección ge-
neral de la Guardia civil, reorganice los 
Eeivicios de ésta-
C O N G R E S O N A V A L 
E l Gobierno ha ofrecido prestar todo 
BU apoyo al Congreso Naval que habrá de 
celebrarse en la segunda quincena del 
mes de Mayo. 
E L " F E L A . Y O " 
E i D i a r i o de B a r c e l o n a dice que 
las máquinas del acorazado P e l a yo es-
tán tan deterioradas, que puede ser peli-
groso el viaja que el gobierno ha dis-
puesto vaya á Tolón para tomar parte en 
la demostracióa naval que allí se prepara 
en hor:or del presidente de la Rapública 
Francesa. 
Telegramas del Viernes. 
Madrid^ 5 de Abri l . 
D E S O A R K I L A M I E N T O 
E l tren expreso de Madrid á Irún, ha 
descarrilado en la provincia da Valladc-
lid, resultando muertos un fogonero, y el 
conductor de un vagón cama y heridos 
otro conductor y el guardafrenos, así co-
mo dos guardias civiles que iban custo-
diando el tren y varios viajeros. 
I N D U L T O S 
En el acto de la adoración de la Cruz 
S. M< la Heina Regente ha indultado á 
quince r*os de pena capital. 
L A S F I E S T A S R E L I G I O S A S 
Ha hecho hoy un día espléndido y la 
conourrencia que aaistió á la procesióa 
del Santo Entierro ha sido inmensa. 
También ha sido extraordinaria la 
multitud que ayer y hoy acudió á visitar 
los altares. 
L& NOTA DEL D U 
E l snceso de hoy eala snspens ión 
de L a D i s c u s i ó n y la de tenc ión de 
sa Director y de so dibajante, por 
la caricatara que ayer publ icó el co-
lega representando el monte Ca l -
vario. 
Por lo visto á los interventores 
no les gusta que se juegue con las 
cosas santas ni aun para demostrar 
que se sabe hacer una información 
"á la moderna y 'á la americana." 
Ni les gustan los s ímbolos , s i -
quiera esos s ímbolos resulten ino-
centes ó por lo menos inofensivos, 
como en el caso del colega. 
A l menos esa es nuestra opinión 
imparcial y desinteresada. 
Tratárase de dos individuos acu-
sados, con razón ó sin ella, por la 
op in ión pública de defraudadores, 
y entonces la caricatura resultaría 
sangrienta; pero siendo los carica-
turados dos personas de cuya hon-
radez nadie ha dudado basta la fe-
cha, y menos que nadie el periódi-
co suspendido, la cosa resulta ino 
cente. L o más que se puede ver 
en ella es un exceso de celo del ar-
tista que concibió la idea, el cual, 
por lo visto, no quiso faltar á la 
verdad histórica presentando sobre 
el Góigota una sola cruz. 
Y con esto dicho se e s fá que no 
solo sentimos el percance del cole-
ga, sino qüe deseamos vivamente 
qne se reconozca pronto que no tu-
vo ni pudo tener so caricatura la 
intenc ión calumiuadora que se le 
ha supuesto. 
Ies créditos hipotecarios. 
Informan á La K t a l i d a i qtie la SP-
cre tar ía de Ja.^ticia t sra preparando, 
para someterla & la aprobac ión del Go-
bernador militar, ana orden por 1» cual 
se suspenden nuevamente los efectos 
de los jnioios contra los dne&os de fin 
oas afectadas por hipotecas no redi-
midas. 
Con este motivo entra el citado ooje-
ga en algnuas considerROiones qne vie-
nen á robustecer cnanto hemos dicho 
anteriormente acerca del mismo a s u n -
to, s e g ú n se verá á c o n t i n a o i ó o : 
"Esperamos sinceramente, dice, qne 
esta noticia no tenga fnndamento; bas-
tan ya esa« prórrogras qn* ,̂ si por nna 
La Estrella de la Moda 
M A D A M E P D C H R D tiene el gusto de ofrecer á su distinguida clien-
tela el gran surtido de Sombreros de Primavera, recibido especialmen-
te para la Semana Santa, modelos firmados por las modistas de m á s 
IV.^a B» -'ne de la Paix. Precios al alcance de todos, pero siempre 
casta en lo barato chic y elegancia. 
Eecibido al mismo tiempo un bonito surtido de adornos para ves-
tidos, galones, aplicaciones, tules, encajes, etc. Peinetas nuevas, cato 
gane, cintas doradas especiales para cinturones. Los precios desafian 
toda competencia y el surtido puede satisfacer el gusto m á s refinado. 
L a s f ersonas que gnetao vestir al tsti!o de París pueden acudir 
á casa de Madame Puchen, donde encontrarán un bien montado taller 
de vestidos bajo la dirección de una Modista de París . 
V e r d a d e r o s C o r s e f s D r o i t D e v a n t . 
Especialidad en ropa blanca. Trousse ín ix y Canastillas. 
No olvidarse que L A E S T R E L L A D E LA MÓDA ba sido y será siem-
pre la casa del buen gusto y de la elegancia. 





Legítimos Vinos Gallegos 
DEL EIVERO DE AVIA, ORENSE. 
Estos vlnoe eon loa más propios para países cálidos y los máe sanos y aperitivos 
por eu poco alcohol y la cantidad de taoino quo contienen. 
Están analizados favorablemente en el Laboratorio químico del Monicipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más poros que vienen á este país. 
También tenemos constantemente jamones, lacones, conservas de carnee, pesca-
dos, mariscos y otros productos de Galicia v el famoso vino Atoja Wtñút en barricas, 
cajas y cuarterolas.—ALMACEN DE ROMERO Y MONTES. 
Lamparilla 19. Teléfono 480. Habana. 
o 298 al t 28-13 F 
Au Petit Paris 
S E D E R I A Y CASA D E MODAS 
de D. 11. y Ablanedo. 
Se han recibido en el ú l t imo vapor francés los nuevos modelos de 
sombreros para la próxima es tac ión . 
Adornoe negros de pasamaner ía para S E M A N A S A N T A , galo-
nes, encajes, cintas, hebillas para el pelo y para sombreros, moselina y 
plegado de seda para el verano. 
Blusas de seda y a lgodón y toda clase de ropa blanca para Sras. 
C O R S E T S de S 3.50, 4.25 y 5 30, y por medida de 10G0 en ade-
lante. 
S O M B R E R O S desde un L U I S en adelante. 
OBISPO X. 101. TELEFONO 686. 
parte, á nadie han b e n e ñ o i a d o , por la 
otra, han perjudicado á machos. 
"Oon muy contadas excepciones, los 
que no han podido hasta la fecha liqoi 
dar con sus acreedores, nanea podrán 
hacerlo, por la sencilla razón de que 
oareoen de recursos para ello; con otras 
palabras: porque el valor de las pro-
piedades e s t á hoy muy por debajo del 
importe de las hipotecas y no alcanza 
el acreedor á ver el motivo por q u é se 
le ha de obligar á conceder una prórro-
ga que, ni ha de fortalecer sus dere-
chos, ni ha de reportarle ventaja a l -
guna. 
"Algunas fincas e s t á n adeudadas de 
tal manera, que su valor actual apenas 
llega al 25 por 100 de las hipotecas que 
pesan sobre ellas, v aun cuando fuese 
oanoelado el 60 ó 70 por 100 del impor-
te de las mismas y concedieran los 
acreedores plazos razonables para el 
pago del resto, e s t á n í n t i m a m e n t e con-
vencidos de que jamás pero ib ir ían un 
solo centavo, pues el d u e ñ o aparente 
de la finca no podría conseguir que nin-
g ú n capitalista le preste los recareos 
pecuniarios necesarios para explotarla 
de nuevo, y lo único que har ía , segara-
mente, ser ía ir consumiendo paulatina-
mente lo pooo que a ú n le quedara de 
la finca. 
"Hemos dicho m á s de ana vez que la 
poses ión de aquellos ingenios sobrecar-
gados de hipotecas e s t á fraodntenta-
meute retenida por ios que aparecen 
ser sus actuales d u e ñ o s , resaltando de 
las repetidas prórrogas que se les ha 
concedido, que se ha protegido indebi-
damente á los deudores de mala fe, con 
notorio perjuicio de sus a3reedore8. 
"Oreemos que ba llegado y a la hora 
en q u » se deber ía permitir que Btí cum-
pliera ¡a ley." 
n i m ú i fle "La I c n s i " 
Anoche, poco antes de las diez, se 
presentó en el Juzgado de guardia, el 
F i sca l de esta Audif-ncia Sr . F r e i r é 
de Andrade, formulando denuncia 
contra el director del per iód ico L a 
Discus ión D . Manuel M. Coronado, y 
el dibujante del mismo D. J e s ú s ü a s -
teilanos, á cansa de la car icatura p u -
blicada por dicho perió lico en su nu-
mero de ayer viernes. 
E l F i s c a l Sr . Freiré de Andrade . hi-
zo entrega al s e O o r J u e z d e guardia, 
de una orden del coronel Scott. en la 
que se le dice, que el Goberu>tdor Mi -
lit»r ordena q u e d é principio 4 nna 
acusac ión contra I ) . Manuel M. Coro 
nado director de / a D««CMAÍ(5'» y con 
tra el dibuiante 8r. OasteliHiios, lo« 
cuales se encontraban detenidos en el 
Vivao de la H « h » n » , de conformidad 
con la orden 239 serie 1900 del Cuar-
tel G^nt-ral de eát«* i s la . 
THimbióo el cap i tán de P o l i c í a Sr . 
Montes, J^fe del V i v a c , e n t r e g ó al 
J n f z de guardia otr» orden del propio 
coronel Sisott, m que poní;* á PO dis-
posic ión a los Sres. Oorontido y Uaste 
Manos, detenidos VOT el c a p i t á n de la 
gnard i» rnr«l 8r. ftaben». 
E l señor Coronado, en su d e c l a r a c i ó n 
rechazó los cargos que se le h a c í a n por 
el F i s c a l de la Audiencia respecto á la 
car icatara publicada en el per iód ico , 
protestando de qne se le ha dado ana 
in terpre tac ión muy distinta de la qne 
en realidad representa, pues a q u é l l a 
ú n i c a m e n t e se refiere al pueblo cubano 
ante la ley Platt , con la Magdalena llo-
rosa, representando la op in ión p ú b l i c a , 
y que lo restante de la caricatara no ha 
sido más que el complemento del cua-
dro que allí se representaba, pero nun-
ca con el fin de poner como ladrones a l 
Presidente de los Estados Unidos y al 
Gobernador militar de esta isla, pues 
se trataba ú n i c a m e n t e de una c a r i c a -
tura pol í t ica . 
D e s p u é s de haber prestado d e c l a r a -
c ión los s e ñ o r e s Coronado y Castel la-
nos, se Ies l eyó el auto del señor juez 
de guardia, donde se decretaba su de-
t e n c i ó n por injurias al Gobernador mi-
litar de la isla y al Presidente de los 
Estados Unidos. 
E l s eñor Coronado p id ió reforma de 
dicho auto, f u n d á n d o s e en que la pena 
que en todo caso le corresponder ía s e -
ría la de pris ión correccional. 
E l F i s c a l , s eñor Sartorio, á quien el 
juez de guardia d ió cuenta de la pet i -
c ión del señor Coronado, se opuso á la 
pet ic ión de és te , por lo que el iuez de-
claró no haber lugar á la reforma de 
dicho auto. 
L s s s e ñ o r e s Coronado y Castel lanos 
fueron remitidos nuevamente al V i v a c , 
á d i spos ic ión del Juzgado de ins truc-
c ión del distrito Norte. 
E l juez de guardia l ibró mandamien-
to al administrador de Correos para se-
cuestrar los ejemplares de L a Discu-
sión que al l í existieran, no h a c i é n d o l o 
con los que pudiera haber en la im-
prenta del periódico, por encontrarse 
clausurado el edificio por orden del Go-
bierno militar. 
L A Z A F R A 
E n !oe¿ d ías 1? y 2 de A b r i l entraron 
en Matanzas los siguientes sacos de 
azúcar de les ingenios que á continua-
ción se txpreeuo: 
Del Socorro 1100 sacos 
. . Conchita 900 
Sania H i t a . . . . Í555 
. . L u i i a 800 
Flo-.a COI 
AVjt'rt Filomena 600 
Jjnrón 600 
San Roí el 500 
S-into Domingo 400 
d i ' a r i t a 300 
San Ignacio 300 
Armonio 200 
Son Onyeíano 200 
. . r n r Fuerza 200 
. . Los Angeles 200 
F e b i 100 
. . A i o l r a l i a 100 
E l toca! de sacos de azúoar de la za-
fra actoal entrados hasta dicho d ía 2 
en aquella plaza asciende á 579.370. 
Cintas con guiones 
de oro 7 plata 
MODELOS NDETDS 
PRECIOS SIN COMPETENCIA. 




ajd 10 SO M 
C n s i á m *3 mesia firifo YWanco;verdadsramenfe PURO 
rOü^iítíü^ a cueiifcs se conocen eii C U B A . 
Producto de los afamados viñedos de la Socif^ 
D A D de C O S E C H E R O S de^-^f^ám^ 
E N / j B O T E L L A S p B O T E L L A S Y C U A R T E R O L A S . 
A L O N S O Q j f c R j N Y C f r f w o r i c m g 
Don Oíl Alvarez Prida 
Procedente de Oádiz , donde reside 
hace a l g ú n tiempo con sn estimable y 
distingoida familia, ha llegado á esta 
oiadad hace pocos dias noestro antigno 
amigo el Sr . D . G i l A lvarez Pr ida , res 
potable comerciante en la Vuel ta A b a 
jo. 
E l S r . Alvarez P r i d a p e r m a n e c i ó dos 
dias en la Habana , renovando viejas y 
boenas amistades, y s a l i ó el jneves pa-
r a P inar del Rio . 
Sea bien venido. 
Europa y America 
UNA ANECDOTA DE ACTUALIDAD 
A h o r a qne acaba de morir el feld-
mariscal BInmenthal , tiene oportuni-
dad indudable una a n é c d o t a en la qne 
intervienen personajes que han pasado 
á la historia, como Moltke, los hijos de 
Guil lermo I y el mismo BInmenthal , y 
que demuestra c u á n poco apreciaba 
é s t e por lo regular á sus jefes. 
E n 1S66, ha l l ándose en operaciones, 
en las qne se encontraban todos los 
personajes antes aludidos, tnvo el l i -
gero militar la inadvertencia de escri 
bir á su esposa una carta tan confi-
dencial, que en ella le hablaba del car 
so t écn ico de las operaciones, pintando 
á Moltke como dócil instrumento de 
sus pensamientos y diciendo de él que 
era un hoirbre de genio, sin el menor 
conocimiento de la vida p r á c t i c a . 
E n cuanto al kromprinz, lo colmaba 
de alabanzas, diciendo qne le h a b í a 
prestado su carrnaio para hacer nna 
marcha, y que t e n í a con él grandes 
atenciones; pero, en cambio, de su her-
mano, el pr ínc ipe Federioo Garlos, de-
c ía que les hncía esperar horas enteras, 
y era todo lo contrario de su hermano. 
Qaiso la suerte que los a u s t r í a c o s 
interceptasen el correo, y á los pocos 
d í a s la nrensa publ i có el documento. 
Leerlo Federioo Garlos, montar á caba-
llo y marchar á donde se hallaba el 
emperador para pedirle un severo cas-
tigo para el imprudente general, fué 
cosa de un instante. 
Pero Guillermo I se hallaba confe-
renciando con el pr ínc ipe herelero, y 
cuando é s t e sa l ió de la regia estancia, 
antes deque sn henoarao pudiese ha-
blar nna palabra, le dijo: 
— V o f á iar*?. naa l íaene ni»fc''»;!: : he 
estado hablando con el rey; nuestro 
padre perdona á BInmenthal su i m -
prudente ep í s to la . 
Federico tuvo buen cnidado de ca-
llarse el objeto de su vis ita, y v o l v i ó á 
la tienda; pero nunca perdonó el agra-
vio al general BInmenthal . 
LA OREJA DELATORA 
Escr ibe un cronista ápropós i to de 
la d i spos ic ión estableciendo el servicio 
a n t r o p o m é t r i c o en toda E.^p^Sa: 
" A l cr iminal se le mide de arriba 
abajo antes de ingresar en sn c i labozo| 
se le mide la estatura, el volumen del 
pecho, la longitnd en los dedos, l a 
frente, la nariz. Y ¡mister ios i n v i s i -
ble de la natoralezal muchas de estas 
medidas se repiten, existen varios s e -
res que las tienen iguales. S ó l o n n a 
es distinta en todos, completamente 
distinta, diferencias comprobadas has-
ta la saciedad por ia experiencia: la 
medida de la oreja, y por la oreja se 
han identifi-jado criminales que esca-
paban á la m á s perpioaz comproba-
o'ón. ¡ Q o i é n habla de decirle á ese 
pedazo de piel, sin otra vida propia 
que la mera protecc ión del oido, can-
tado en las mujeres por los poetas, 
que fuera con el tiempo nada menos 
que un s ímbolo de la sa lvaguard ia 
soeiall" 
E N S A G U A 
A las ocho de la noche del martes tu-
vo noticias el Juzgado de I n s t r u c o i ó n 
de Sagna, que cerca de la l ínea férrea 
y frente al demolido ingenio M a c ú n , se 
babía encontrado el c a d á v e r de n a 
hombre. 
Y a hac ía dos ó tres dias qne se no-
taba hacia ese lugar no gran aurero, 
a t r i b u y é n d o l o los vecinos á que por 
aquellos contornos hubiera alguna res 
muerta. 
E n la m a ñ a n a del miérco les , y acom-
p a ñ a d o del facultativo de torno y de 
la po l i c ía , se d ir ig ió el Juzgado al la -
gar que m á s arriba se indica, encon-
trando los restos de nn adulto de la 
raza blanca, cuya muerte puede datar 
de m á s de ocho d ías . 
Dichos restos, junto con las ropas 
que los cubr ían fueron trasladados al 
D e p ó s i t o Municipal por ordel del J u z -
gado. 
L a calavera presentaba var ias r o -
taras. 
E l hecho e s t á envuelto en el mayor 
misterio, no t e n i é n d o s e absolutamente 
noticias de nada referente á este triste 
hallazgo. 
E i Juzgado trabaja activamente ea 
el esclarecimiento del caso. 
E S T A L A C T I T A S 
E l s e ñ o r don S i m ó n F o r s ha regalado 
al last i tuto de segunda E n s e ñ a n z a de 
Pinar del Rio, para el Museo Provin-
cial , qne se fomenta en el mismo, unas 
preciosas estalactitas recogidas eu las 
oauvaede; b a r r í a d¿l auuiidcro. 
RENUNCIA Y NOMBRAMIENTO 
E l s eñor don Mart ín L a n d a que de-
s e m p e ñ ó á raíz de la t e r m i n a c i ó n de ta 
guerra el puesto de jefe de pol ic ía tfe 
Sagua, ha sido nombrado Alca ide de 
la cárcel de dich vi l la , por h-iber re-
nunciado el citado cargo don J a a a 
Mañero. 
P R E P A E A T l VOS 
Moches son los labradores de S a n 
Juan que han abonado ya sus vegas 
de tabaco con cagoazo y otras plantas, 
para el a ñ o próx imo venidero. 
"í 
SURTIDO ESPLÉNDIDO 
De alpacas negras, de colores v de listitas.—Muselinas in-
glesas y francesas—Driles blancos y de colores. 
Cordellats-Y holandas de todas clases. 
Por medida, Señores 
OH M HEDIDA 
U n flus de casimir museli-
na de buena clase y gran no-
vedad 
16 P E S O S 
U n flus de magníf ica alpa-
ca negra, con brillo ó mate 
16 P E S O S 
ü n fias de alpaca listas, 
calidad superior 
18 P E S O S 
SON M HEDIDA 
U n flus de la mejor muse-
lina Inglesa ó Francesa 
22 P E S O S 
U n flus de la mejor alpaca 
negra, de granito ó diagonal 
22 P E S S 
Un flus de la mejor alpaca 
de listas 
22 P E S O S 
1 Mf 
PARA LOS m mm 
Trajes hechos de casimir doble con forros de lana—Mantas 
de viaje-Galanes con ferros de piel—Paletos Husos. 
Sobretodos de Castor-Cuellos de piel-Bufandas, 
y guantes de lana. 
ANTIGUA CASA DE J . V A L L E S . 
San Rafael m iMA8 B A R A T O Q U E YO N A D I E San Rafael 14i 
c Í69 slt «6 1 
Sabido 6 de abril de 1901. 
Pr i t r e i s fuuflór de la 1 mporad» 
E S T R E N O E S T H B N O 
• l as 8 7 I O 
Etirico de >• i t r i i t 'a (t. ID acto 
L a Macarena 
A l a s 9 y 1 C 
Teros del Saltillo 
TEMO DE álBISÜ 
GRAN COMPAÑIA DE Z ^ R Z i m 
T A N D A S - T R E S - T A N D A S 
a. 653 -O-S Ab 
^ las I O y I O 
L a Buena Sombra 
frecioa por la lauda 
GrUléi t 2 Du 
Fvcot „ i ¡¿5 
LTUieik OOD entr ia» , 050 
B i u c » eoo idea. Q 50 
aMeeto deiennii» j 35 
i Aem úe Par&ito , , U 30 
Botrao» tenert ,a Q 30 
Idem á lennii» 6 paraito. . . . . . o 20 
tdF"Eu eoiajo, Uiarzcela tu nn acto L A T E M -
' P K A N I C A . c634 d3-24 a7-a6 / O *. 38 !0-6  ' P K A N I C A . 
P A R A S E M A N A S A N T A : Sombreritos y gorritas para niños, última moda parisién. I I O B I S P O , 3 2 , E L T R I A N O N 
C 3:3 26-26 Mi 
D I A R I O D E L A l M A R I S Í A - A b r i U d e 1901 
LAS ELEOOIONES MUNTOIPALBS 
C u a r í d General, Departamento de (Juba 
B a b a n a , 4 de A b r i l , de 19C1. 
E l Gobernador General de Ouba 
ananoia loa cambios sigaient^s en l a 
ley eleofnrai. promnlgada por la Orden 
n ü m . 1G4 el 18 de A b r i l de 1900. Ltia 
dieposicionep de la Orden n ú m . 164 
modificadas como signe, s erán laa qne 
reg irán en las eleooionee mnnicipalea 
qoe t endrán lugar el Io de Junio de 
1901, per la presente declarado d ía 
festivo. 
A r t í c u l o I V . L a s fechas s e ñ a ' a d s s 
en este Hrtícuio quedan oamb^daf» co-
mo signe. Kn vez de Abr i l 27, 1900, 
líapft Abr i l 10, 1901* E n VPZ de A b r i l 
30, 1900, IÓ88*» Abr i l 13 1901. E n VPZ 
de Mayo 4 1900, lóase A b r i l 17. 1901. 
Art ículo V . E n ve» de Mayo 6, 
1900, l éase A b r i l 19, 1901. 
Art iculo V I I I . tíe leerá oomo si-
gue. L a s Juntas de I n s c r i p c i ó n ten-
drán sesiones diarias durante quince 
d í » s consecut ivo» «rapesando desde el 
19 le A b r i l de 1901, eto. 
Art í cu lo y . l I I . Kn vezde Mayo 20 
1900. lóaer Ü a y o 12 1901. 
Art í cu lo X I V . E n vez de Mayo 
20 1900. l éa se Mayo 12, 1901. 
Art ícu lo X V I I I . E n vez de Junio 
1G 1900, lóase Junio 1, 1901. 
£¡l demandante de Mittado ¡tiayor 
J . B . H l C K S Y . 
L a precedente orden se pub l i có el 
jueves, en ed ic ión extraordinaria de la 
Oaoeta de la Habana. 
ME. DADY 
Procedente de los Estados Unidos 
l l e g a r á maSana á este ouerto, á bordo 
del vapor americano Havana , Michael 
J . Dady, tan conocido en esta isla por 
sus proyectos de alcantarillado y p a -
v i m e n t a c i ó n de !a Habana . 
LO DB " L A DISCUSIÓN" 
E n la mafiana dy hoy prestaron de-
c larac ión ante el Juez de primera ins-
tancia 6 ins trucc ión del distrito Norte, 
loa s e ñ o r e s D . Manuel M" Coronado y 
D . J e e ü s Oastellanos, Director y dibu-
jante, respectivamente de L a Di scus ión . 
D e s p u é s de prestada la d e c l a r a c i ó n 
fué conducido el 9r. Coronado á Pa la -
cio por el Jefe de P o l i c í a , general Cár-
denas, celebrando una larga conferen-
c ia con el Gobernador Militar de la 
I s l a , en la cual el S r . Coronado expli-
c ó á dicha autoridad la caricatura que 
se publ icó en e! citado per iód ico ayer, 
firmando un documento que fué redac-
tado all í . 
Terminada la entrevista el señor 
Coronado fnó conducido nuevamente 
al V i v a c , donde se encuentra deteni-
do á la hora de entrar en prensa esta 
e d i c i ó n . 
Por orden del Gobernador Mil i tar 
de la is la el c a p i t á n Tave l de la Ia E s -
t a c i ó n de P o l i c í a proced ió á abrir el 
edificio donde se hal la instalada L a 
D i s c u s i ó n , haciendo entrega de la mis-
ma á su Redactor en Jefe, Licenciado 
don Mario Garc ía K o h l y . 
LICBNOÍA. 
Se han concedido veinte d í a s de H -
oencia para asuntos particulares al 
A lca lde Municipal de G ü i r a de Melena 
L A S S D P E E I N T E N DBNOIA 
DB LAS ESOÜRLA S 
E l Secretario de I n s t r u c c i ó n Ptibii-
oa ha propcesen al Gobernador M i l i -
tar de l a l á l a , la s u p r e s i ó n de la plaza 
de Superintendente General de las 
Escue las de Cub» , por conceptuarla 
innecesaria. 
BEP03IOION 
H a sido repuesto en el cargo de A l -
calde Municipal de Santiago de C u b a 
el s eñor don T o m á s P a d r ó Grif ián. 
B L S E R V I C I O DBL AGUA 
No es l a primera vez que sucede, y 
y a es hora de que las autoridaces pon-
gan coto á esa manera impropia de 
tratar á los vecinos de esta capital. 
E s t a mafiana los vecinos del barrio 
del Arsenal amanecieron sin una gota 
de agua en las llaves del acueducto 
de Albear. 
A poco se sapo que estaban compo-
niendo nna cañer ía , y que no h a b r í a 
agua hasta la tarde. 
E s t á dispuesto que cuando se tenga 
que cercar alguna c a ñ e r í a maestra para 
los efectos de una c o m p o s i c i ó n , se av i -
se previamente á los consumidores 
del barrio, para que se provean del 
agua necesaria. 
Suplicamos al señor Alca lde a v e r i -
g ü e el por q u é los empleados del ser-
vicio de agua no avisaron previamente 
á ios vecinos del barrio del Arsenal 
que los dejaran sin agnaduraote el día. 
ü c a in terrupc ión asi , annque sea 
de pocas horas, es muy molesta. 
Hubo vecinos hoy que no han podi-
do cocinar, por falta de agua, y han te-
nido qoe comprar el almuerzo en nna 
fonda. 
BATABANO SIN OABTSRO 
Nos escriben varios vecinos de Bata-
b a n ó m a n i f e s t á n d o n o s que en ese pue-
blo se ha suprimido la plaza de carte-
ro, cuya s u p r e s i ó n causa considerables 
perjuicios á esos vecinos, pues se ven 
obligados á oonenrrir diariamente cada 
ano de ellos á la C a r t e r í a para ver si 
h a llegado correspondencia á su nom-
bre, teniendo, a d e m á s , que abandonar 
BUS labores, con lo que reciben doble 
perjuicio. 
¿No se podría reponer esa plaza, que 
tan poco d a ñ a al presupuesto! 
NOMBRAMIENTO. 
H a sido nombrada para ocupar ia 
plaza de Directora de la Benaficenola 
de Matanzas, la S r a . Hortensia Del 
Monte, viuda de Lámar . 
AZÚOAE EXPORTADO. 
Durante el pasado mes de marzo se 
exportaron por el puerto de Matanzas 
para distintos puntos de los Estados 
Unido", 68 064 sacos de azúcar con pe-
so de 22.278,242 libras. 
UNIÓN DEMOOSÁTÍCA 
Comité de San L a x a r j 
L a J u n t a Direct iva de este c o m i t é 
en ses ión del 3 ha acordado qoe el 
tneeting anunciado se celebre el iones 
p r ó x i m o , á las oche de ia noche, en el 
sa lón Jorrin , San Miguel 240. 
E n dicho aoto harán oso de la pala-
bra los s eñores don R a m ó n Mei lán , 
don Herminio Navarro, don Rodolfo 
R o d r í g u e z de Armas , don A r í s t i d e s 
A g ü e r o y don Antonio Govln y To-
rres, asistiendo a d e m á s los s e ñ o r e s 
que componen el Directorio. 
L a Direct iva es complace en invitar 
á los correligionarios y en general á 
cuantas persour.a quieran honrar el 
acto con su presencia. 
Habaoa, 6 de abril de 1901, — E l se-
cretario, O» de la (JruM, 
E S T A D O S n r o o s 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c i a d a 
Telegramas del jueves. 
P a r í s , A b r i l 4. 
M A S S U B M A R I N O S 
£1 Ministro do la Marina ha contrata-
do la construcción da vsinte baques 
submarinos más, lo IUQ demuestra los 
buscos resoltados que están dándolos 
primeros que so construyeron. 
O T R O T D M O R 
Después de la extracción do! tumor 
que tenía en la garganta el presidente 
del gabinete francés, Mr. Waldeck Kous-
Sean, los médicos han descubierto la 
existencia de otro en el mismo punto, lo 
que dará lugar á una segunda operación, 
tan pronto como esté el paciente en con-
dición de soportarla. 
T o l ó n , abril 4, 
R E T I R A D A D B L A B S Ü ü A D R A 
R U S A 
La escuadra rusa que llegó á este 
puerto con objeto de tomar parte en los 
festejos que se preparan para recibir á 
Mr. Loubet, presidente de la república, 
ha recibido de San Petersbnrgc or-
den de retirarse; dicen que dicha de-
terminación se ha tomado con objeto de 
evitar que la escuadra rusa so encuentre 
con la italiana que debe conourrir tam-
bién al recibimiento de Mr. Loubet. 
Lisboa , abril 4. 
L O S B O N O S P O R T U G U E S E S 
El gobierno francés ha manifestado, 
en términos corteses, al da Portugal 
sus deseos de que este reanude las ne-
gociaciones para arreglar la cues tión de 
sus bonos cobrados en el extranjero-
Washington, abril 4 
D E C L A R A C I O N E S D E D A L Z E L L 
A su regreso de Cuba, el representante 
Dalzel), declara que los cubanos solamente 
aceptarán la enmienda Platt, en último 
término, y que las clases elevadas del 
país están en favor de la enexlóa. 
Manila, abril 4 
O P T I M I S M O 
En una entrevista que celebró el co-
rresponsal de un periódico de é^ta, con el 
señor Arellano, éste dijo que está seguro 
deque el juramento de fidelidad al go-
bierno de los Estados Unidos, prestado por 
Aguinaldo, tendrá por resultado el que 
se rindan todos los sublevados que aún se 
hallan en armas y pare el 1° de Junio va* 
nidero catará totalmente pacificado todo 
el archipiélago. 
Aseguró el señer Arellano que carecen 
totalmente de fundamento los rumores 
que corren relativos á una invitación del 
presidento Me Kinley á Aguinaldo para 
que visite los Estados Unidos, siendo 
también inexacta la noticia qne circula 
respecto á la salida de aquel en dirección 
á Washington, el 15 del actual. 
Madrid, abril 4 
T R A T A D O C O N L O S 
E S T A D O S U N I D O S 
En el último Consejo de ministros, so-
metió el general Wayler á la aprobación 
del gabinete, un proyecto de tratado de 
amistad con los Estados Unidos, cuyas 
bases generales fueren aprobadas. 
Ber l ín , abril 4 
Y A N O S L O F I G U R A B A M O S 
Dícese ahora que no ha sido casual el 
encuentro en Verona, (según telegrama 
del 3) del canciller alemán Von Bulow, 
c*on el presidente del gabinete italiano 
Zanardelli, sino que había sido previa-
mejte concertado. 
La opinión pública atribuye grande 
importancia á dicha cenferancia, respec-
to á la oual el departamento de Estado 
so'amente ha querido declarar que ha si-
do sumamente satisfactoria para los inte-
reses de Alemania. 
Londres, abril 4 
D E C L A R A C I O N E S D B O H I N A 
A l negarse á firmar el convenio con 
Eusia, relativo á la Mauchuria, manifes-
tó el gebierne chino que por mucho que 
quisiera hacer concesiones espaciales á 
una sación, no le seria posible hacerlo si 
las otras potencias se opos'eran á ello, su-
puesto que al tratar de grangearss la bue-
na voluntad de una, se enagenaria las 
simpatías de hs demás. 
Nueva Tork, Abril 4 
P A R A L A R E G A T A 
I N T E R N A C I O N A L 
El yate que se está construyendo en 
los astilleros de Barreshoff, en Bristol, 
Rhoie Island, para defender la copa de 
América, centra el yate inglés S / m n -
rock, de lord Litton, se le pondrá el nom-
bre de C o n s t i t u c i ó n . 
P a r í s , A b r i l 4 
V I S I T A P R E S I D E N C I A L 
Se ha fijado para un dia dala semana 
entrante, la anunciada visita dal Presi-
dente de la Hepúblioa, Mr. Loubet, al 
puerto de Tolón. 
Berlín, A b r i l 4 
I T A L I A Y L A T R I P L E A L I A N Z A 
Sábese qae en la entrevista celebrada 
por el canciller alemán Von Bolow y el 
presidente del gabinete italiano, este hizo 
algunas declaraciones muy favorables á 
la continuación de la triple aiiansa, cuye 
tratado será indudablemente renovado. 
Roma/. Abril 4 
D E C L A R A C I O N E S DB I T A L I A : 
Manifiesta el gobierno italiano que la 
ida á Tolón de su escuadra al mando del 
duque de Oénova, solo tiene por objeto 
devolver la visisa que la asouadra france-
sa hizo al puerto de Qsnova. 
Parie, A b r i l 4 
L A O P I N I O N D E F R A N C I A 
Niega un diplomático francés que en 
gobierno esté solicitando la alianza de 
Italia; la visita de la escuadra italiana á 
Tolón, es un mero acto de cortesía, al cual 
no debe atribuirse consecuencia política 
alguna y es cuanto Francia puede desear! 
por lo demás, no tiene interés alguno pa-
ra aspirar á que Italia se separe volunta-
riamente de la triple alianza, teniendo al 
contrario buenas razones para creer que 
se prepara á renovar su adhesión á dicho 
convenio. 
P a r í s , abril 4 
F R A N C I A B I T A L I A 
La L i b r e P a r o l e declara que la 
retirada de la escuadra rusa del puerto 
de Tolón, debe considerarse como una 
enérgica protesta de parte de nna na-
ción qre se cree aliada, contra la política 
actual del gobierno francés. 
L A E S C U A D R A R U S A 
Dícese en los centros oficiales que los 
buques rn^os entraren en Tolón con ob-
jeto de hacer algunas necesarias repara-
ciones y como no son de los majores bar-
cos de la armada rusa, no quiso su go-
bierno qne se pusieran en parangón con 
las espléndidas naves italianas que están 
por llegar á Tolón-
Nueva Y o r k , abril 4 
E L B C T R A P R O Q I B I D O 
Telegrafían al H e r a l d que en V a l -
paraíso (Chile) por temor de que pudiera 
dar lugar á desórdenes la representación 
de "Electra", el alcalde prohibió que se 
pusiera en escena la obra de Pérez Gal-
dóa. 
Con este motivo, se organizó una gran 
demostración que recorrió las principales 
calles de la ciudad, dando gritos contra 
los clericales. 
Par i s , abril 4 
M O T I N E S P O L I T I C O S 
Han ocurrido en Paris algunos motines 
de carácter político, en cuya represión 
por las fuerzas armadas resultaron cinco 
muertos-
Marsella, abril 4 
C O N S E C U E N C I A S 
D B L A H U E L G A 
Pasan de 5 000 el número de los esti-
vadores desocupados que solicitan traba-
jo-
Manila, abril 4 
A G U I N A L D O 
Después de oir todas las explicaciones 
del Sr- Arellano, declaró Aguinaldo que 
jamás se hubiera figurado que los ame-
ricanos hubieran concedido tantas l i -
bertades á los filipinos y manifestó ve-
hemente deseo de r s i t a r les Estados 
Unidos. 
Nneva York , abril 4 
A U M E N T O D B N E G O C I O S 
Los negocies que se efectuaron en la 
Bolsa dé Valores el miércoles úitirao, as-
cienden á una suma fabulosa, jamás 
igualada antes-
R E G R E S O 
Mr. Stock man, oficial de predicciones 
de la Estación Metaorológioa de los Es-
tados Unidos en la Habana, se embarca-
rá hoy para esa-
Madrid, abril 4 
P R O C E S I O N E S S U S P E N D I D A S 
El gobierno ha prohibido tengan efec-
to las procesiones religiosas que se ha-
bían preparado en Granada para la Se-
mana Santa; es probable sea igua'mente 
prohibido se celebren las que se proyec-
taban en esta Corte, Barcelona y varias 
otras ciudades de España. 
Manila, Abr i l 4. 
L A P R O C L A M A D B A G U I N A L D O 
El presidente del Tribunal Supremo, 
señor Arellano y el Seorstaric particular 
del general Mo Artbur están ayudando 
á Aguinaldo á preparar la proclama en 
la oual invita á los filipinos á deponerlas 
armas y les exhorta á reconocer la sobe-
ranía de los Estados Unidos. 
Ha dicho el señor Arellano que Agui -
naldo está ya convencido de la inutilidad 
de prolongar la contienda y lo que de-
sea más ardientemente ahora es poner 
término á la miseria qne ocasiona la gue-
rra, por cuyo motivo suplica encarecida-
mente á sus compatriotas que están en 
el campo, roconozcan la srberanía de les 
Estados Unidos; manifiesta además que 
no desea ocupar puesto alguno. 
M A S P R E S E N T A C I O N E S 
Pequeñas partidas de insurrectos se 
están rindiendo diariamente á las fuerzas 
de los Estados Unidor. 
Telegramas del Viernes 
N o e v » Y o r k , Abr i l 5. 
« B L M É X I C O ' » 
Precédante de la Habana ha llegado el 
vapor M é x i c o de la línea de Ward. 
Londres, Abr i l 5 
B A J A S I N G L E S A S 
Las bajas de los ingleses en el Africa 
dal Sur durante el pasado raes de Marzo 
cemprendon nueva cficiales y ciento tres 
soldados muartoe; veinte y seis de los 
primeros y doscientos setenta de los se-
gundos heridos, 
Vien» . Abr i l 5. 
R E C T I F I C A C I O N 
Créese que la tendencia de asasinato 
contra el Caar. de qua se habla ahora, 
perpetrada por un oficial de su cuardia 
qua se suicidé inmediatamente, es la mis-
ma á que se refiere un teiagrama ante-
rior ds Bieff de cuyo hecho dimos cuen-
ta eporturamente. 
P e k í n , abril 5 
A C T I T U D D B R U S I A 
.Mr, da Oiers. embajador de Rusia, 
amenaza con salirse del concierto de las 
potencias, si éstas persisten en oponerse 
á qua China firme el convenio relativo á 
la Manchuria. 
P a r í a , abril 5 
D E C L A R A C I O N E S D B F R A N C I A 
El ministro de Estado anuncia oficial-
mente que la excitación creada por la 
salida de Tolón de la escuadra rusa es 
puramente artificial, pues el gobierno r u -
so nunca ha proyectado que la totalidad 
de su armada quedase en dicho puerto; 
como el Czar desea que parte de su es -
cuadra participe de las festividades en 
honor del Presidente Loubet, ha dispues-
to que cuando manos dos buques con su 
oficialidad completa permanezcan en dicho 
puerto. 
A l hablar de este asunto un alto per-
sonaje ruso se ha expresado en idénticos 
termines, agregando que siendo tannu" 
morosa la oficialidad de los buques rusos, 
hubiera probablemente acaparado la ma-
yor parte délas demostraciones amistosas 
en cuya busca vienen los italianos* 
Washington, abri l 5 
E L V I A J E D B A G U I N A L D O . 
Se dice que si Aguinaldo viene á les 
Estados Unidos será sufragándose sus 
gastos de viaje-
Londres, abril 5, 
I N D I C A C I Ó N D B W A L D B R 3 B B . 
El C h r o n i c l e s , de Berlín, anuncia 
que el Peid-Mariscal Waldersee, ha ma-
nifestado que es de toda urgencia que 
cuanto antes se retiren las tropas alia-
das de China, por que es imposible impe-
dir entre los soldados querellas que pue-
den ser causa de serios disgustos-
Beifast, abril 5. 
E L C E L T I O 
El nuevo vapor C e l t i c , de la White 
Star Line, ha sido botado al agua. Este 
vapor es el mayor que hasta ahora ha 
sido construido. 
P a r í s , abril 5. 
W A L D E C K R O U S S E A U . 
El Presidenta del Consejo de Ministros 
Mr. Waldeck Rousseau, ha sufrido otra 
delicada operación para la extracción del 
cáncer que tenía en la garganta. 
Aden , Cana l de Soez, A b r i l 5. 
V I A J E R O S D I S T I N G U I D O S 
Han llegado á este puerto los Duques 
de Cornwall y de York que están vis i -
tando todas las posesiones ultramarinas 
do Inglaterra. 
Berlín, A b r i l 5. 
D E C L A R A C I O N E S A L E M A N A S 
En nna neta semioficial se dice que 
Alemania no intentó de modo alguno i n -
tervenir en la ida de la escuadra italiana 
á Tolón; considera el acto realizado por 
Italia como una simple demostración de 
cortesía, al devolver su escuadra la v is i -
ta que la francesa le hizo en Gánova-
P e k i n , A b r i l 5, 
P O L I T I C A C H I N A 
La acción de China al rechazar el con-
venio sobre la Manchuria parece que so-
lo tiende á ganar tiempo, dejando el asun-
to ¿bierto para discutirse más ade-
lante. 
Nueva York, A b r i l 5. 
N U E V O A B O G A D O G E N E R A L 
Philarder Rncw ha aceptado el cargo 
de abogado general del gobierno. 
E L C O M A N D A N T E L A D D 
Se ha ordenado al comandante Ladd 
que tan pronto como cese en el cargo de 
Tesorero Ganeral de la Isla de Cuba se 
traslade á esta ciudad, y aguarde aquí 
las instrucciones del gobierno. 
Washington, abril 5. 
P R O P O S I T O S D B R U S I A 
Sa ha recibido en la Secretaria de Es-
tado una comunicación de la cancillería 
rusa en la cual se dice que el único pro-
pósito que abriga el gobierno ruso al que-
rer ocupar la Manchuria es restablecer 
el orden en aquel pais y se asegura que 
tan pronto como lo consiga evacuarán sus 
tropas dicha provincia que será devuelta 
á^China. 
De hoy. 
Denver, (Col.,) abril 6 
L E E E N F E R M O 
Se halla enfermo en esta ciudad, de 
pulmonía, el general Fitzhugh Lee. 
Londres, abril G. 
B A J A S I N G L E S A S 
E l total de muertos que han tenido los 
ingleses en el Sur de Africa, desde el 
principio de la guerra del TransvaaK as-
ciende á cerca de 15,000 entra oficiales, 
clasas y soldados; faltando 775 hombres, 
cuya suerte se ignora totalmente-
P a r í e , abril G, 
E S T A D O D B W A L D E C K 
R O U S S E A U 
El presidente del gabinete Mr. Waldeck 
Bouoseau, que acaba de sufrir dos opera-
ciones en la garganta, sigue relativamente 
bien-
Manila, abril G. 
E L M A N I F Í B S T O 
D B A G U I N A L D O 
Aguinaldo está trabajando sin descan-
so en su manifiesto y se pasa herasente-
ras cccsultando el diccionario. 
Paris , abril 6 
• R U S I A C E D E 
Seaiun informes que se creen autént i -
cos, Rusia ha desistido del propósito de 
exigir qne China firme el convanio reía 
tivo á la Manchuria y se cree que esta 
determinación ha sido temada personal-
mente por el Czar. 
Nneva Y o r k , abril G 
MR. L O O N U S 
El E n q u i r e r de Cincinatti. publica 
un telegrama de San Juan, Nicaragua.en 
el cual dicen que á pasar de haberse 
anunciado que Mr- Loonús, embajador 
de los Estados Unidos, había salido de 
La Guayra, en el crucero S c o r p i o n , 
no había llegado aun á dicho puerto, por 
lo que debo suponerse que su salida de 
La Guayra ha sido demorada. 
D E C L A R A C I O N E S 
D B L C O N S U L V E N E Z O L A N O 
El Cónsul de Venezuela on esta plaza, 
dic; que no es probable qua el presiden-
te Castro haya accedido á las exigencias 
de los Estados Unidos y qua aguardará 
para hacerlo que tenga efecto la demos-
tración naval, cuyos resultados parece 
temer, pues indica que pudiera dar lugar 
á nna intervención internacional. 
Caracas , abril G 
R E V U E L T A S 
Han ocurrido disturbios nolíticos en 
varios distritos y se crea que el presi-
dente Castro dispone de fuerzas suficien-
tes para dominarles y restablecer el~ or-
den. 
Nueva Y o r k , A b r i l 6. 
E X I S T E N C I A D B A Z U C A R E S 
La existencia de azúcar en esta plaza 
asciende á 20.956 toneladas, contra 6.235 
el año pasado en igual fecha- En Boston 
no hay existencia, contra 1.423 toneladas 
el año pasado. Los almacenes de Fila-
dolfia y Baltimore, como igual facha del 
año último, no tienen azúcares. 
L a Guaira, A b r i l G. 
S A L I D A D B LOO M I S 
Mr. Loomis, ministro plenipotenoiario 
de los Estados Unidos en Venezuela, s a l -
drá de esto puerto mañana 7, á bordo 
dol crucero americano S c o r p i o n . 
Londes, abril 6. 
E L J A P O N D E S C O N T E N T O 
El D n i l t f M a i l ha recibido un te-
legrama de Jokohama en el cual se le di-
ce que el gobierno japonés no se muestra 
satisfecho ron la nota en la cual Eusia 
niega que tenga intención de anexarse 
la Manchuria, declarando al propio 
tiempo qne mantendrá sus tropas en 
aquel país hasta que el orden haya sido 
restablecido en él. 
Con este motivo el gobierno japonés ha 
acordado dirigir á Rusia una enérgica 
protesta, equivaliendo casi á un n l t i -
m a t u m , exigiendo que el gobierno 
ruso le conteste dentro de un plazo de 
terminado. 
Londres, abril G. 
P R E P A R A T I V O S 
El D a i l y E s p r e s s ha recibido otro 
telegrama de Pekin, anunciando que en 
vista de la prebabiiidad de una guerra 
con Eusia, el Japón está haciendo gran-
des preparativos bélicos. 
S A L I S B U R Y D B V I A J E 
Lord Salisbury jefe del Gabinete inglés 
ha salido para el balneario de Eiviera, en 
Suiza. 
Chicago, abril G. 
R E T R A T O R E C O B R A D O 
E l famoso retrato de la duquesa de De-
vonshire, pintado por Gainsburugh que 
fué robado en Londres en 1876, ha sido 
recobrado en Chicago y devuelto á su 
dueño- Hállase actualmente en camino 
para Londres-
Manila , abril G. 
I M P O R T A N T E R E N D I C I O N 
El general filipino Arejola se ha rendido 
á las fuerzas americanas en Camarines 
del Sur, con treinta oficiales y novecien-
tos soldados. 
l o v i i a i e i i t o J l a r f t í H » 
E L C O N D E W I F R B D O 
E l jueves fondeó en puerto procedente 
de Genova y escalas fil vapor "Conde Wj-
írodo," conduciendo carga general y 93 pa-
ajeros. 
G B R G I A N P R I N O B 
E l vapor inglés de esto nombre entró en 
»uerto el iueves procedente de Filadelfla 
n lastre," saliendo en la tarde del mietno 
a con destino al puerlo de su proce-
i'ocia. 
E L P B I N C B E D U A R D 
Con carga, correípondencia y 9 pasajeros 
entró en puerto el viernes precedente de 
Miami, el vapor inglés ' Prince Edward," 
saliendo el anamo oía para el puerto de eu 
procedencia. 
E L N O R D 
Procedente de Aivarado entró en puerto 
jueves el vapor "Nord" con ganado. 
B L V B R I T A S 
Con ganado frndeó en puerto el joevea 
timo el vapor noruego "Veritaí," proce-
¡nte de Puerlo Cabello. 
E L S A T U R N I N A 
E l vapor español de este nombre fondeó 
i puerto el viernes, procedente de Llver-
ol, con carga general. 
E L C A L A B R I A 
Este vapor alemán fondeó en puerto ayer 
ernes, precedente de Hamburgo y esca-
las, con carga y 1 pasajero. 
S A L I D A S D E L D I A 3 
El día 3 dejaron este puerto loa siguien-
tes vapores: 
Para Nueva Orleans, oí vaoor español 
"Berenguer el Grande;" para Nueva York, 
el Inglés "Ardanroso" y para Puerto Cabe-
llo el noruego "Fordenekjold.41 
L A N A V A R R B 
E l vapor francés " L a Navarra salió el 
jueves para Veracruz, con carga general y 
pasajeros. 
E L E U R O P A 
Para Mobila salió en la tarde del jueves 
el vapor noruego "Europa." 
E L M O N S E R R A T 
Con carpa y pasajeros se hizo á la mar 
el jueves el vapor español "Alonserrat" con 
destino á Veracruz. 
E L I S L A D E P A N A Y 
Con rumbo á Puerto Limón, Cádiz, Bar-
celona y escalas salió el jueves el vapor co-
rreo español "Isla de Paray ," llevando 
carga general, correspondencia y pasajeros. 
E L M A S C O T T B 
D o y á las diez y media de la mañana en-
tró eu puerto el vapor americano "Masco-
te" procedente deTampay Cayo Hueso. 
E L O H A P M A N 
^ Ayer fondeó en puerto procedente de 
Nueva Yoik el vapor americano "Champ-
man.<: 
V A P O R V A R A D O 
Ayer tarde fonóeó en puerto procedente 
de Nueva York el vapor americanoCham-
mam, conduciendo útiles de salvamento. 
Este buque, después quo se surta en este 
puerto de provisiones y carbón, saldrá para 
Cabo Corrientes donde se encuentra varado 
el vapor inglés "Aine." 
G A N A D O 
El vapor noruego "Veritas" importó de 
Puerto Cabello £47 reses oonsignadae á D. 
B. Duran. 
De Tampico importó el vapor noruego 
"Bergen" 644 reses y 38 caballos y muías 
para don Lucio Berancourt-
Procedente de Tlacolalpan importó el 
vapor noruego "Nord" para don B. Durán, 
3U0 vacas, 10 bueyes, 91 caballos, 34 ye-
guas, 4 muías y 429 añojos. 
C A . S A . S D B C A M B I O . 
Plata española de SOJ á 80| V. 
Calderilla de 78i á 79i V. 
Billetes B. EapañoL. de 71 á 1 \ V. 
Oro americano contra ? . Ul , o, n 
español J 6 8 I Á F P ' 
Oro americano contra { A x Q- p 
plata española ^ ae . . . a CÍD i - . 
Centenes á {).5G plata. 
En cantidades á 6.08 plata. 
Luises á 5.25 plata. 
En cantidades á 5.27- plata. 
E l peso americano en > , x -i T -
piaia española ^ a6 a L~iQ 




S e c i i U I f t É P e r s o n a l 
Casino íspaíiol ds la Habana. 
SECRETARIA. 
No habieud.') terminado la Junta Gene-
ral convocada para el 31 de Marzo fíltimo» 
de orden del ^efior Presidente se couvdca 
de imevo á los stí iores socios para contl* 
unnr diclia Junta el domingo 7 del corrieu-
te, ¡í las odio dé la uocho. 
Habana 1" de Abril de I W . - • L u c i o 
S o l í s . G 3a-2 3d-3 
Sección de Recreo y Adorno 
O R B T A B I A 
Esta Sección, de acuerdo con la Junta 
Directiva, ha dispuesto celobrar un baile 
extraordinario de sala para la noche del 
lunes 8 del aotual, Pascua de Resurrección. 
Las puertas del Casino se abrirán á las 
ocho y media de la noche para el bailey 
éste dará principio á las nuevo y media. 
Para tener derecho á la entrada de este 
gran baile será requisito indispensable la 
presentación del recibo del presente mes á 
la comisión de puerta. 
Se recuerda á los señores socios persona-
les quo sus recibos no tendrán validez más 
que para una sola persona. 
Asimismo se hace saber que esta Sección 
está autorizada por la Junta Directiva para 
impedir el acceso al local ó retirar del mis-
mo á la persona ó personas que estimare 
conveniente, sin explicaciones de ninguna 
clase. 
Habana, de Abril 3 de*, 1901.—El Vice-
secretario.— Juan Dardet. 
LA COMPETIDORA G A D í T A N á , 
GRAN FABRICA 
de Tabaco» , Cigarros y 
P A Q U E T E S D E P I O A D Ü R A 
de la 
Viuda de Manuel Camacho é Hijo. 
S a n t a C l a r a 7. H A B A N A 
o 453 ú26-x .Y-
Vapores costeros. 
EMPRESA OE WOliES 
D E 
SOBRINOS DE H E R R E M 
SI» V A P U H 
capitán V E N T U R A 
Saldrá de este puerto el 10 de Abril 
á l&« 5 de la tardo, para loa de 
a t i b a r a . 
S a r a c e a , 
C u b a , 
Santo D o m i n g o , 
S a n P e d r o de M a c c r í a , 
F o n c o , 
M a y a g u e z 
7 P u e r t o R i c o . 
Admite carea b a ñ a IM 3 da la cardo 
del día de salida. 
Se despacha por itu armadorei, San Pa-
iro núm. II 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C U S A T I V A . V i a O B I S A i r T » T • B C O W « T I T " O T B J f T » 
Emulsión Creosotada de Ratell 
620 ftl) a T i 1 
D I A R I O D E L,A MARINA—Abril 8 de 1901. 3 
Crónica religiosa. 
Be han eqaivooado los qae creyeron 
y creen qae era cosa fácil apartar á 
loe cobanoa de la fe y han eofiado con 
el trinnfo de ideales cayo intenso frío 
biela las almas y mata en flor todas 
las esperanzas. E l Oatolicisroo no ha 
fenecido en esta tierra, á qcien qnere-
mos con el afecto propio de los herma-
nos. Y esto nos c o n s a e l » , porqae es 
trianfo de E s p a ñ a , qae «i ha perdido 
ens dominios materiales en A m é r i c a , 
conserva, p»r^ eterno reonerdo de sa 
nombre, otros dominios m á s valiosos, 
> s dominios espiritnales. 
S a bandera no ondea ya en o»8ti l lo» 
y palacio?; pero se levanta a á a la re-
dentora Oraz, como si quisiera ser el 
s í m b o l o de la a n i ó n entre los qae ha-
blamos el mismo idioma y adoramos 
al mismo Dios, al Dios verdadero, qae 
para dar l ihartad á los paeblos, se con-
v i r t ió en v í c t i m a propiciatoria y m a r i ó 
en el Calvario , d e s p a ó s de legrarnos el 
ejemplo maravilloso de sas obras y el 
teRoro de sa palabra. 
L a Historia, al relatar saoesos acae-
cidos entre gentes qae faeron herma-
nas, por las creencias, por el origen y 
por laa costambres, p o n d r á en sas pá-
ginas estas palabras: 
OEISTO RBTITA. CSISTO VENCE. 
CRISTO IMPERA. 
Confieso la dificaltad de hacer ana 
orónioa detallada de las faociones ve-
rificadas en las Iglesias de esta oapi-
taí ; y porqae la obra es difíci l de ter-
minar con todos sas detalles y minadas , 
el lector perdonará cualquier o m i s i ó n 
6 falta. 
E n la Catedral , los cultos de la P a -
s i ó n y Muerte de J e s ú s resaltaron ma 
jestuosos, con aquella soberana ma-
jes tad de la Li turg ia ca tó l i ca . 
L a ceremonia del Lavatorio atrajo 
extraordinaria concurrencia. Oonmae-
ve los corazones aquelaoto de humildad 
crietiana, el contemplar un Prelado de 
la Iglesia Cató l i ca b»jar hasta los po-
bres, los amigos de J e s ú s , sos compa-
fieros inseparables, y lavarles loa piés . 
¿ P u e d e compararse esta Democracia 
eanta de Cristo con esa obra falsa é in-
teresada de loe modernos fariseos dis-
frazados de a p ó s t o l e s ! Jesucristo 
predicaba la Caridad á los desgracia-
dos y la pract icó; los modernos reden-
tores predican, pero no practican: adu-
lan a l pueblo, pero no lo parifican, ni 
le dan un pedazo de pao. 
E n Be lén , San Francisco, Merced y 
S a n Felipe, dlstiogaidos oradores sa-
grados predicaron el s ermón de las 
Siete Palabras, el testamento de nues-
tro Padre moribundo, que á las máxi-
mas de los paganos opuso las suyas de 
smor y de saoriñoio , perdonando en la 
C r u z á sas verdugos y prometiendo el 
reino de loa cielos al l a d r ó n arrepen-
tido. 
Cuenta la Habana coa sacerdotes 
elocuentes que convencen y conmae-
ven. E s t e aQo lo han demostrado de 
nuevo, h a c i é n d o s e merecedores del 
nplauso da los creyentes; y yo—el m á s 
humilde de todos los c l é r i g o s — l o reco-
nozco con entusiasmo, y desde estas 
columnas en vio un testimonio de ree-
peto y un saludo de a d m i r a c i ó n y ca-
riño á loa i lustres ministros del Craoi -
goado. 
Y antes de poner fio á estas cuarti-
l las, es de just ic ia que haga m e n c i ó n 
especial de Monserrate, el templo ele-
g a n t í s i m o , donde se venera á la V i r -
gen de loa Desamparados. 
Mi baen amigo el virtuoso é i las tra-
do don Emil io me a b s o l v e r á del peca-
do de sacarle á plaza p ú b l i c a , pero 
es aa deber, y los deberes tienen qae 
campUrse. 
Digo la verdad al afirmo que el 
Pbro. señor F e r n á n d e z es incansa-
ble en el trabajo a p o s t ó l i c o . No se 
acobarda ante las dificultades; piensa 
y reaüza: por eso los fieles le es-
t i m a r , porque se desvela por el es-
plendor del coi to. T a m b i é n confieso 
que parte de l é x i t o corresponde al 
notable maestro señor Pastor, cantan-
te de voz poderosa y agradable. 
E u esto« d í a s de la Seman a Mayor, 
Monserrate ha presentado sus mejores 
galas y el monumento ha sobresal ido 
por el boeo gusto, por el arte. 
L a hamanidad no o l v i d a r á á J e s ú s , 
que es el sol de los espiritas, el centro 
de las almas redimidas. E l l a en sus 
dolores y quebrantos, v o l v e r á loa ojos 
á la Cruz , y an imada por el consuelo, 
e x c l a m a r á siempre: 
O oruzt are, spes ú n i o a . . . . 
J . V I B E A , Pbro , 
GUADALUPE 
E n t r e los diversos monumentos que 
en esta capital se han hecho en las 
iglesias con motivo de la festividad 
de Jueves Santo, s o b r e s a l i ó en lujo 
y gusto el de la A r c h i c o f r a d í a d e l S a n -
t í s imo Sacramento, en la parroquia de 
Guadalupe, que l l amó la a t e n c i ó n de 
cuantos asintieron á d icha iglesia. 
L a J u n t a Direct iva electa debe es-
tar de enhorabuena, pues sos fiestas 
desde el Domingo de Ramos hasta el 
Viernes Santo, han sido notables. 
E l próx imo domingo h a b r á una gran 
fiesta de r e s a r r e o c i ó o , con orquesta, 
predicando el elocuente orador sagra-
do Rdo. P . F r a y J o s é , de la O . de P . 
ONA C-tJA D E H I E R R O O R A N D E . 
nn» pequeCa, nu ptano y on Kr»n'Oftído de rane-
MM y preDiia*. Eu Animis n 84, L a P(«r)a, y JJ% 
Vu ^aina. Qalisno 29. Teléfono 1,405. Hay agoBCi» 
de mndadts. 
2101 alt 1 5 a y d 3 a m 
E n la Casa de Modas de M? Lniaa O. y Bolotra de Castellote, se 
ha recibido por el ú l t i m o vapor francés los nnevoa modelos de bonitos 
sombreros para señoras y señori tas , propios para la e s tac ión , lo que 
pongo en conocimiento de mis favorecedoras. 
220fi 
CTbispo 76, altos de la sedería VILLA DE PARIS. 
8a-29 
m A l i o r n sés f mi llaretas, 
Para Semana Santa y Pascuas, esta casa 
acaba de recibir directamente un surtido colosal 
en sedas, como son: Brochados, Gros faya, Rads-
mires, Tafetanes, Surachs, Granadinas lisas y ca-
ladas, Chifíbnes, Muselinas de seda negras, blan-
cas y de colores, todo de la mejor calidad y gusto 
más esquisito, á precios sin competencia. 
Gran surtido en chalea blonda de seda, ne-
gros y blancos, éstos son flamantes y especiali-
dad de esta casâ  a mitad de su precio. 
S A L U D 9 . 
c5ll ai» ae-:* 
F O L L E T I N 28 
á SANGRE Y FDE60 
K O T B L A H I 8 T Ó B I 0 A P O L A C A 
P O R 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(F»t» noTeít, pnbHcada por la oaia editorial 
acel, t» vaade en la ̂ 'Moderna P»e»la," Obi*t>o 
t í icero 1S5.) 
(CorriÑOi) 
A l cabo c a y ó al saelo para no levan-
tarse más; entonces, c o g i é n d o l e por las 
piernas lo mismo qoe h Tartac lok, le 
llevaron á la p!a»a y allí le pisotearon 
h a s t » que e x h a l ó el á l t imo saspiro. 
Mil lares de hombres, enloquecidos por 
la rabia, deetroraron aquellos caerpos, 
que pronto no tuvieron apariencia hu-
mana. 
E n t r e tanto, en la sala del consejo 
h a b í a renacido la calma y ante loa ata-
manes estaba el prisionero. Uno d é l o s 
aeistentea echó un gran bracado de 
earmientos y estopa al fuego que se ex-
t i n g u í a y una teá v iv í s ima , i luminó el 
rostro del prisionero que se v o l v í a en-
tonces ó Kmelmiski . 
Este se e x t r e m e o i ó . E l prisionero era 
Sohetnckl. 
Tugay-Bey l a n r ó unsa l iva io y mor-
m u r ó : 
—Conoeco á é s t e , le he visto en Ori -
mea. 
—jVÍHtad c!—gritó S a i k o , 
— ¡ M a t a d l o ! — r e p i n ó K i a r n o t a , otro 
de los atamanes. 
E m e i m i s k i , conteniendo la a g i t a c i ó n 
qoe le dominaba, fu lminó OOÜ ana mi-
rada k los que vociferaban. 
— T a m b i é n yo le oonotco. 
—4l>e d ó n d e v i e o e a l — p r e g u n t ó el 
a t a m á n en jefe á Sohetncki . 
— V e n í a como embajador á verte, 
cuando en O r t i í a fui alcanzado por c o a 
cuadril la de ladronee, los coalee contra 
todos los osos, mataron mis soldodnp, 
y á mí, aonqne embajador y noble roe 
ultrajaron ó h i r i e r o n . . . Pero de estos 
ultrajes sabrá pediros cuenta el prín-
cipe J e r e m í a s Vianevesco rai seOor. 
— ¡ P o r q o ó rompiste el c r á n e o de no 
valiente? ¡Por qué mataste m á s do 
cien soldados? V e n í a s hacia mí con ei 
pretexto de entregarme oca carta para 
saber ei e s t á b a m o s organizados y en 
condiciones de pelear con loa cosacos. 
T a be sabido que t r a í a s cartas para 
algunos traidores del e j érc i to zapa-
rogbo. ü o m o traidor s e r á s , pues, casti-
gado. 
— T e engaflas a t a m á n , — c o n t e s t ó el 
teniente, v o l v i é n d o s e á Kmelmieki .— 
T e n í a cartas, porqae todos los emba-
jadores las llevan. Tra ía una carta del 
pr ínc ipe para disuadiros de vuestra 
looa empresa que a c a b a r á por daQar 4 
la R e p ú b l i c a y por producir vuestra 
ruina y la de todo vuestro e j érc i to . 
¡ S a b é i s contra q o i é o l e v a n t á i s vues-
tras manos s a c r í l e g a s f Uontra el Rey, 
contra les nobles, oculta la R e p ú b l i c a 
la [mpeialíiz Federico 
Todos los buenos alemanes han de 
sentirse profundamente conmovidos al 
pensar en la tremenda enfermedad 
que está padeciendo la Emperatr iz 
madre y que tan terriblemente amena-
za su exiatenoia preciosa, preciosa 
principalmente para los pobres y los 
desgraciados, loa que son tratados con 
mayor crueldad por la inconstante for-
tuna, pues á consolarlos, y sobre todo á 
ayudarles, puede decirse que dedicaba 
la mayor parte de su v ida la aogusta-
madre del Emperador Guil lermo, es -
pecialmente desde la muerte de su es-
poso, á quien de veras idolatraba, se-
g ú n la públ ica voz altamente pregona. 
Desde que e m p e z ó á vestir laa tristes 
tocas de la viudezF la Emperatr iz F e 
derioo ha vivido muy cortas tempora-
das en B e r l í n , prefiriendo hacer vida 
más independiente y más conforme ó 
sus personales gustos y t a m b i é n al es-
tado do su espirito, en alguna de las 
posesiones que posee la familia í m p e 
r ia l . D e modo que, desde aquella para 
la buena Emperatr iz t r i s t í s i m a fecha 
en que dejó este mundo el que fué su 
esposo amante y padre de sns hijos, 
ha residido casi constantemente en el 
castil lo donde se enenentra ahora en-
ferma y eu peligro de muerte, situado 
por cierto en una do las regiones m á s 
alegres tal vez que se ha l lar ían en to-
do el v a s t í s i m o Imperio de los Hohen-
zollern. 
L a Emperatr iz Federico es realmen-
te venerada en todo el nais, h a b i é n d o -
se ganado la alta e s t i m a c i ó n de los 
honrados campesinos con actos de in-
mensa bondad, fundando por eu pro-
pia cuenta y a costas suyas un estable-
cimiento benéfico donde hallasen am-
paro y seguro refugio los ancianos po-
bres y los ni Sos desvalidos 6 sin padre, 
es decir, los que en los principios ó en 
loa ú l t s m o s a ñ o s de su existencia se 
encuentran desamparados ó demasia-
do d é b i l e s para defenderse por eí mis-
mos contra las ÍBciemencias de la na-
turaleza y de los hombres. 
No es esto el ún ico acto en que la 
Emperatriz Federico ha puesto al dea-
cubierto la magnanimidad de eu cora-
zón, pues son verdaderamente inoon-
tables, ioGnitos los rasgos deexoel ca-
ridad realizados por la angosta dama, 
y aun diremos qoe en é s t o s , muchas 
veces ineignitieantes por s í mismos, j a 
que no por lo que representan en el 
mundo d é l o moral, es donde con m a -
yor fuerza se manifiesta la innata ex-
celeitud de su corazón . 
Por esto comprende cualquiera que 
sea general el sentimiento que ha can-
sado en todo &\ pa í s la tremenda enfer-
medad que amenaza la pre-Mo5a e x i s -
tencia de la augusta madre do Gui l ler-
mo I I y que sea tan Intenso el temor 
de su muerte. 
C A R R E R A S D E C A B A L L O S 
Programa ofioial de las carreras del 
Ouba Jockey Club que se ce lebrarán ma-
Sana en el h ipódromo de Buena V i s c a : 
1' carrera.—Premio: $ 30.—Una m i l l a — 
Para toda clase de caballos. 
Marina, 7 años, C. Cona, jockey.—C. 
Cone, propietario. 
Schilingburn, 4 id., R. Miret, i d . - R . M i -
ret, id . 
Maggie, 3 id. , Cayetano, id.—Félix He-
rrwa, id. 
Golondrina, 4 id . , Charles, id .—López 
Fernández , id. 
Almendares, 4 id . , John, id.—López Fer-
nández, id . 
Mies Lorreto, 4 id , , Richard, id.—Wolf, 
idem. 
Agaras, 3 id. , Rueeell, id.—Wolf, id . 
Aquilee, 3 id . , Harry. id Argudín, id . 
2" carrera—Premio: ü o objeto de arte.— 
Media milla—Para Ponya. 
Pajarito, 3 años, G. Rabel, jockey.— 
G. Rabel, propietario. 
Pichuli, 5 id. , Juan Fernández , Id.—Juan 
Fernández, id . 
Aviepa, 5 id . , Juan González, i d . —Juan 
González, i d . ^ 
Jiribilla, 8 id—Francisco de Tabernilla, 
id.—Francisco de Tabernilla (hijo)., i d . 
Beanty, 8 id. , Ricardo Menocal, id R i -
cardo Menocal, i d . 
Confusión, 4 id . , Bienvenido, Id.—Bien-
venido, id. 
Lipidia, 7 id.—Cooá, id.—Cocá, id. 
3" carrera.—Premio: $45.—Una milla.— 
Para toda clase de caballos. 
Golondrina, 4 añ os, Charlea, jockey.— 
López Fernández, propietario. 
Ciprés, G id. , R. Miret, id.—R. Miret, i d . 
In Deflt, 4 id. , Russell, id. —Woif, i d . 
Curtís, 4 Id., Richard, id.—Laruberson, 
idera. 
SchiHngburn, 4 id . , Campo, id.—Nody. 
Maggie, 3 id. , Cayetano, id.—Feliciano 
Herrera, id. 
Almendares, 4 id . , Joba, id.—López Fer-
nández, i d . 
Alberta I I , 3 id. . Capó, id.—López Fer-
nández, i d . 
Oatend, 3 id., George, id.—Wolf, i d . 
Aquilea, 3 id., Harry, id .—Argudín, id. 
4" carrera.—Premio: $ 30J oro. —Media 
milla.—Para toda clase de caballos . 
Ada, 3 años, Ricbaud.—H. Oater-
tag, propietario. 
Aquilea, 3 id , Joba, Id.—Argudín, i d . 
Graziella, 4 id. , C. Noer, i d . — M r . C . 
Llaca, i d . 
Monctezuma, 4 i d . . Capó, i d . — H . Oa-
tertag, i d . 
Ayax, 5 I d . , Feliciano, i d , — M r . C. 
Llaca, i d . 
Flaco, 6 id.. Periquito, id.—Francisco 
do Tabernilla, i d . 
Lady, 7 i d . , Franco, id.—Francisco de 
Tabernilia, i d . 
Otello, 5 i d . , A . Goupill. id.—Madame 
L . Goupill, I d . 
Sultán, 7 i d . , Wen, i d . — M . A . Gou-
p i l l . I d . 
Boy, 5 i d . , George, id.—Francisco Car-
bonell, id. 
5a carrera.—Premio: $ 30.—Una mi l l a . 
— Para toda clase de caballos. 
Steeple-Cbasse (obstáculos) . 
Misteriosa, 5 años, Cayetano.—Felicia-
no Herrera, propietario. 
Cyprés, 6 i d . , R. M i r e t . - R . Miret, i d . 
Trueno, 5 i d . , Cbarles. —López Fer-
nández, i d . 
Clifton B . , C i d . , Rus^eli.-Russell, i d . 
Improvident, G i d . , Lamberson.—Lam-
berson, i d . 
Ayax ' 5 i d . , Ha r ry .—Mr . C. Llaca, id . 
La primera carrera principiará á las dos 
en punto de la tarde. 
B A S E - B A L L 
MATCH L E PKOFESIONALSS 
Grande fué la sorpresa que recibie-
ron los amantes del base-ball coa la de-
rrota sufrida por el club Habana , el 
m á s fuerte y que mejores bat-men cuen-
ta en su novena, en el match celebrado 
el jueves ú l t imo con loa infantiles del 
club Almendares, 
L o s fa t íd icos nueve ceros fueron r e -
galados esta vez al club rojo por sn 
contrincante el azul d e s p u é s de nn 
brillante desaf ío , en que ambos se dis-
putaron la victoria luchando de una 
manera profesional, hasta el ú l t i m o 
out realizado por los almendaristas. 
E l match fué sensacional desde la 
primera entrada, en que los dos clubs 
hac ían t i t á n i c o s esfuerzos para anotar 
carreras, pero la efectividad de los 
pitchers y la buena disciplina demos-
trada esta vez por loa que d e f e n d í a n 
el campo de una y otra novena, hizo 
contrarrestar loa de^eoe de loa com-
batientes. 
Solo el club azul , en su segundo tn-
nings pudo llevar al homeplat á dos de 
sns corredores, uno earned runs, y el 
otro por dos errores, uno de Rogelio 
V a l d é s y el otro de Oalzadil la , ú n i c o s 
errorec de fatales consecuencias para 
los habaoistas. 
L a s dos ú l t imas entradas jugadas 
por azules y rejos, faeron las que m á s 
s e n s a c i ó n produjeron entre los espec-
tadores, por la manera con que se 
aprestaban á la lucha ambos comba-
tientes y por la crít ica s i t u a c i ó n en que 
se hallaban colocados, pero l a supe-
rioridad de los infantiles fué esta oca-
sión m á s grande que la de loa fuertes 
que d e f e n d í a n la e n s e ñ a ro ja . 
A l realizarse el ú l t i m o out con el 
que el Almendares c o n s i g u i ó uno de 
sns m á s l e g í t i m o s triunfos, una sa lva 
de ap'ausos se o y ó en todo el terreno, 
a p l á n e o s dados por habanistas y almen-
daristas, á sus respectivos clubs, pues 
esa tarde, demostraron, que as í es 
como se juega el base-ball, con amor 
Eeapertura de 
H o y , s á b a d o , abrió definitivamente sus puertas al respetable públ i co ha-
banero el popular esUblecimiento de p e l e t e r í a E L E N C A N T O en su'grande, 
nuevo, fresco y espacioso lecái de la calle de Neptuno, esquina á Aguila. Se 
propone encantar á todo eí mundo V E N D I E N D O B A R A T O , y será sin 
disputa la pe le ter ía F A V O R I T A de los barrios de Colón , Monserrate y P u n í a . 
Se inaugura con el siguiente lema: 
Nadie saldrá sin comprar 
y ba&rá art ícu los de todos los giros. U n a buena parte de los mismos apare-
cerá eu sus M O N U M E N T A L E S V I D R I E R A S con precios fijos. 
Calle do ^Teptutto^ n. 55, esquina á Aguila. 
Teléfono n. 1222 y Apartado de Correo 736. 
N O T A : A los marchantes de la casa se les l impiará el calzado G R A T I S , en 
UN GKAN L D Í P I A - B O T I S que se hizo expresamente, y que está 
en el interior del mismo e^tabiecimiento, 
c B77 a 4.9 
entera. No coy put-H yo ei traidor, «n o 
voeotro?. X os juro que si no os soma-
té is muy pro oto. (A. y de vosotrosl ¿Te 
has olvidado ya de ios ejemplos de P a -
viak y NalivaioaT JIJOS o l v i d a s í e i s aca-
so! Recordad señorea-, que la paoieacia 
de la R e p ú m i o a es macha, pero qae lae 
espadas pendón ya sobre vuestras ca-
bezas. 
—¡Hijo de S a t a n á s ! — e x c l a m ó el ata-
mán en jefe .—Ladras para hair de la 
maerte. ¡Pero conservaa esperanzal 
Tos amenazas no te s a l v a r á n . 
Scbetnoki l evantó con altivez la ca-
beza v contes tó ; 
— >To pen^-éit», a t a m á n , qa^teroo á la 
moertH ni qoe defienda la vida ó quie-
ra probaros mi inocencia. Yo, noble, 
no puedo ser jazgado si no por mts 
Pares y ahora no eatoy ante jaeces, «i 
no ante vülanna. Sé qoe moriré. Me 
eeperan 1»» tortoras y la raoeríe. pero 
de trás de mí cutáo el poder y la van-
gar.za de la R e p ú b l i c a y di* mi eetior, 
á cayo solo nombre pftlid«-céi-í todos. 
L a actitnd atrevida, la palabra im 
petoosa del embajador, ol nombro de 
Vjpoevesoo qae gozaba famo de inven-
cible prodnjeron profnnda i m p r e s i ó n . 
Los atamanes se miraban silenciosos. 
P a r e c í a estar ante ellos, no no prisio-
nero, sino el enviado de au monarca 
poderoso. 
— j K e irascible el p o l a o o ! — m o r m u r ó 
Tngay Bey. 
—81, may irasc ib le !—ref ir ió K ael-
Dieki. 
Un violeoto g ir lpe .dadoen la puerta 
i n t e r r u m p i ó el consejo. E r a que llega-
ba otra d i p u t a c i ó n enviada por la sol-
dadesca. Entraron en la sa la varios 
cosacos, sucios de sangre y embriaga-
dor. D e t u v i é r o n s e y levantando los 
gritande: 
—¡El polaof.I )E1 polaoo! 
—Sí , d é s e l e s el p o l a o o — g r i t ó K i a r -
nota. 
—jNo, no!—oroteataron otros. — ¡ H s 
un Embajadorl 
— ¡ M a e r t e al Embajador! 
L a pérd ida de Schetookl parec ía 
inevitable. Kmelnii»ki habló al o í d o á 
Togay Bey. 
— Bl prisionero ea tuyo, porqae lo 
cogieron los cosacos. | D e j a r á s que te 
to arrebaten? Be un noble muy riuo y 
a d e m á s el pr ínc ipe J e r e m í a s lo resoa 
tara á peso de oro. 
— ¡ D a d n o s al polaco! ¡El polaoo! ¡Bl 
polaco es nuetstrol-gritaron los cosa 
v̂ ô  ' ^ d ^ vez ro^s amenazadores. 
Togay-Bey se paso ea pie con el 
fostró enfareoido, los ojos dilatados y 
llameantes como los de nn gato mon-
tes. D e an salto de tigre se l anzó so-
bre los coeacoe que p e d í a n al p m i o 
ñero . 
— ¡ F u e r a de aqu í bellacos! ¡ F u e r a 
perros in f i e l e s !—rugió aferrado y s a -
i;adiendo por !a barba á d o a de los de-
legados,— ¡A fuera, borrachos, brutos, 
reptiles Inmundo"! v '•» d arre-
batarme el prision^r "^TIO os 
trato caoallasl 
Derribó a uno da loa dei&gados ' y 
c o m e n z ó á pisotearlo. 
— ¡Al suelo laa caras, esolavos! Oa 
arrojaré á todo*, en traré á sangre y 
fuego en vuestros puebios y s e m b r a r é 
los campos con vuestras inmundas ea-
rroflasl 
Los delegados retrocedieron aterro-
rizados. Su terrible aliado mostraba 
de lo qoe era capaz. 
Ni una so ía voz se l e v a n t ó oontra 
Togay Bey. Quizá el acto salvaje sir-
vió para salvar deflnitivamenteal pri-
sionero, porque los delegados volvie-
ron á la p lazay dijeron a la mult itud 
que el embajador era de Togay Bey 
quien se en fadó como noa bsalia feroz 
y les m a l t r a t ó de obra. Da repente, se 
oyeron muchas vooes qne gritaboa: 
—Se ha enfadada Tugay Bey, y a l 
cabo de un instante, una voz estriden-
te cantaba junto al fuego: 
¡Eih! ¡eih! 
Se ha enfadado Togay Bey 
Auoque fueras nuestro Rey 
¡eibl ¡eih! 
Calma, amigo Togay Bey! 
Millares de voces r e p e t í a n M¡eih! 
¡eih! ¡Tugay Bay!-* y así q u e d ó impro-
visada una de aquellas oanoioues qne 
atravesaban la U k r a o i a como nn h u -
racán. 
L a s voces callaron v do repente a l -
gunos hombres se presentaron ante 
los atamanes. 
propio, y no por el interóa á laa entra-
das. 
E l desíi/ío del jueves noa recordó loa 
buenos tiempos del base bal l , en que 
el Habana, Almendares y F é , solo l u -
chaban por el triunfo de su bandera. 
Pero en el desaf ío de que se trata 
hay que hacer especial meooión deljptN 
cfter Joseito MnEloz, que secundado por 
Moisés Quintero, a n u l ó par completo 
la fuerte batería de los habanistas. 
A ellos dos, debe en primer t é r m i n o 
su victoria el olub Almendares, por 
cuyo motivo unimos nuestra feíi-
c i tac ión á las que han recibido por loa 
afloionadoa al base-ball. 
Del o lab Habana B e b é y Oalzadi l la 
estuvieron prefesiooalmente, y el cam-
po le a y u d ó mucho, evitando que loa 
almendaristas pudieran hacer m á s ca-
rreras. 
E n resumen: el juego del jueves ha 
sido el mejor que desde hace mucho 
tiempo se e fec túa en Carlos I I I , y coa 
él ha renacido el favorito sport, qoe 
ya estaba agonizando por lo mal qne 
lo h a b í a m o s hecho hasta hoy. 
Reciban almendaristas y habanistas 
nneatra fe l ic i tac ión, pues ambos son 
aoreedorea á ella, por la manera oro-
fesional con que uno y o tr j han d fun-
dido an bandera. 
H e aquí el soars del juego: 
A l m e n d a r e s B . B . C . 
JDGADORES. 
G. Gelabert r f . . . 
M. Quintero c . . . 
A. Cabanas 2 ' b . 
A. Cabrera Ia b 
L . Bustamante sa. 
J. Muñoz p 
J. Romero cf 
E. Arist i 3a b . . . . 
J. Hernández 11. . 
Totales 
pq 
134 2 0 27 10 1 2 
H a b a n a 8 . B . C . 
JDGADORES. 
A. Arcano cf 
R. Oalzadilla o . . . 
M . López If 
V. González 2* b , 
L . l 'adrón 3 ' b . . . 
C. Rover p 
S. Rosado r f 
J. Cas tañar l * B . 
R. Valdés ss 
2 27 13! ü 3 Totales 3¡ 
ANOTACIÓN P O l i E N T R A D A S 
Almendares 0 - 2 - 0 - Ü - Ü - 0 - 0 U 0 = 2 
Habana 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 = 0 
8 Ü M A L I O 
Eaencd runs: Almendares L 
Two bases hit: Almendarea 1, por Rome-
ro; Habana 1, por Padrón . 
Sacriface hit: Alraendarea 1, por Basta-
mente; Habana 1, por Castaüer . 
Síruck outs: por Muñosé , á Padrón, Ro-
yer, Rosado y Valdés; por Royer G, a Gela-
bert, Quintero Muñoz 2, Romero y Hernán -
dez. 
Called halls: por Muñoz 3, á Royer, Ro-
sado y Valdán; por Royer l , á Cabrera. 
Dead balls: por Muñoz 2, á Arcafio y Ro-
sado. 
Tinte: 2 horas. 
Umpires: Scbweyer y Mazorra. 
E S T A D O A C T U A L D E L O H i M P I O N 
Habana 
San Francisco 























Perdidos 2 4 2 2 7 . . 
L A CUESTION FEISTA 
Oomo árb i tros nombrados para so-
lucionar laa diferenoias surgidas en e l 
seno del O ub Fé , rogamos e n ^ a r ^ i d a -
mente á los miembros de an Direc t iva 
V sus pimpatieadores y asociados, se 
sirvan concurrir el lunes 8 del actual 4 
las siete y media de la noche, & la casa 
calle de Leal tad número 143. con ob-
jeto de celebrar nua r a u n l ó a q u e ponga 
término A esas diferenoias.—BUbaas, 
abril 5 1901*-—Dn J u l i á n Betanoonrt— 
Vicente tasas. 
MAS DESAFIOS 
Maftgna, domingo, juegan en Garlos 
I I I , los clubs Almendares y San F r a n -
cisco. 
E l lunes se e fec tuará el match bené-
fico concertado entre el Almendares y 
un p ick-nins formado por jugadores da 
champion. 
MENDOZA 
— ¡ U n a carta para el a t a m á n ! — g r i t ó 
un viejo cosaco. 
— ¿ D e d ó n d e vani íT 
— D e Oighirio. Hemos viajado s in 
descanso d ía y noche para traeros la 
carta. ¡Hela aqníl 
Kmeluirki cog ió la carta y la l e y ó . 
D e repente relampaguearon sos ojos 
y g r i t ó con voz tenante: 
— ¡ A t a m a n e s ! E l gran atam4n e n -
v í a á so hijo Esteban á la oabesa del 
e jérc i to . ¡Guerra! 
U n fuerte rumor l e v a n t ó s e en la sa* 
la, rumor en que mudaban el miedo y 
la a l egr ía . 
Kmeln i sk i fe a d e l a n t ó hasta el cen-
tro de la hab i tac ión amenazadoj y con 
la mirada centellante: 
— ¡ A eus puestos loe atamanes!—di* 
jo con voz i m p e r i o s a . — D i s p á r e n s e Jos 
caftanes de la torrs! ¡ V a o í e u s e los ba-
rriles de aguardiente! ¡Mañana a l a l b a 
marcharemos! 
Desde aquel momento, consejos) 
asambleas, grupos, todo se d i s o l v i ó . 
Kmeluiski a s u m i ó nn poder i l imitado; 
antes temeroso de la desobedienoia se 
v a l i ó de la astneia para sa lvar al pri-
sionero, ahora era el s eüor indisouii-
ble de todo y de todo». 
Siempre s u c e d í a así , antes y d e s p n ó a 
de una campana. L a multitud impo-
n í a sns propias voluntades, pero HQ 
cuanto sonaba el primer disparo, la 
Fraternidad c o n v e r t í a s e en un ejórcí . 
to disciplinado, y los atamanes r e s a l -
taban dictadores. 
D I A R I O D E L.A MARINA—Abril 6 de 1901 
LA C O L O R I ) A 
—Abael i ta , c n ó n t a m e aqael hp.rraoso 
rn^nto de la g o l o n d r i D » qae, estando 
Je> úa en el Calvar io , qoiso romper oon 
en piquito tos d a r í a i m o s oiavos qae 
taladraban las manos y loa p i é s del 
Redentor del mondo. A n d a , ya sabes 
qae te quiero macho y qae me gas ta 
oirte esas cosas qae ta caeatas tan 
bien y qae soa tan bonitas. 
L a anciana sonr ió oon t e m a r a , d i ó 
nn beso & sa nieta y d e s p a é s de dejar 
los espejados sobre el oostarero, dijo 
á la charlatana: 
—Paesto qae ta qaieres, sen; pero 
no me interrumpas en el relato y so-
bre todo, e s t á t e quieta, muy quie-
tecita. 
— S í , abuela, sí , te lo prometo. Y a 
ves, hasta dejo la m u ñ e c a y todo para 
oirte atenta. 
—Entonces, emplazo. H a s de saber, 
que á poco de haber sido levantada en 
alto la orne de que p e n d í a el divino 
cnerpo de Jedocristo, y cuando solo 
quedaban al pie de ella la Virgen San 
t í s ima , la madre de Oleofaa y María 
Magdalena, vioee venir, con direcc ión 
al Calvario, una bandada de golondri-
nas, que c o m e n z ó á revolotearen torno 
del sagrado madero, sin atreverse, al 
parecer, a acercarse al Señor , que ago-
nizante se encontraba. Mas poco d u r ó 
la indec i s ión d é l a s avecillas. De pron-
to se d iv id ió el bando en cuatro frao-
tiones, y una tras de otra todas l a í go-
londrinas comenzaron á picar en los 
clavos que el Salvador t e n í a en los 
p i é s y en las manos y en la corona de 
espinas que, por escarnio, le pusieron 
los verdugos, 
Y era de ver el ardor verdaderamente 
loco con que las tiernas avecillas inten-
taban sacar los punzantes hierros y las 
agudas espinas que taladraban al Hijo 
de Dios, que red imía en aquel momen-
to á la humanidad de todas sus colpas 
y sus pecados. 
L a s golondrinas no se daban punto 
de reposo: se cansaba ana, y otra ocu-
paba su puesto. ¡Pero tarea inút i l ! ¡Na-
da podían oonsegair oon todos sus es-
faerzos! 
Só lo una golondrina h a b í a permane-
cido quieta, sin tomar parte en el tra-
bajo de sus c o m p a ñ e r a s . E l S e ñ o r lo 
n o t ó y con voz d a l c í s i m a dijo á la go 
londrins: 
— ¿ P o r q a é no te acercas á m í ! ¿Aca-
so no me crees digno de ser soco-
rrido! 
— ¡ N o d i g á i s eso!—repaso la aveci-
l la—¡peto , ved, S e ñ o r , estoy ciega! U n 
hombre inhumano logró oojerme y me 
s a c ó los ojos. Grac ias á la car idad de 
mis compañfiras puedo vivir y ellas me 
han goiado Ir^sta e-̂ te monte dondo os 
ha l lá i s . ¡Cuánto diera yo dijo por po-
deros ver! 
—No lo neces i ta s -d i jo el S e ñ o r — 
con qoe creasen mí te basta. 
— T e n é i s razón—rep l i có la golondri-
na—los ojos del cuerpo de nada valen 
ei los del alma permanecen cegados. 
Ojos ten ían vuestros jueces y o^ han 
condenado sin ver vuestra omnipo-
tencia, vuestra exoelsitud, vuestra 
bondad. 
E u esto v o l v i ó el bando á acometer 
con nuevo brío la tarea de desclavar 
cuerpo del Redentor; pero é s t e las 
'dijo: 
—Cesad en vuestro deseo; lo que es-
orito e s t á se ha de cumplir. Dejad 
que el Hijo del H o m b r « muera en la 
cruz como el más infame de los m a l -
vados. 
—Bien, Señor , dijo la golondrina cie-
ga; pero dadnos al menos una prueba de 
vuestra bondad inagotable. 
—Tomad, dijo el S e ñ o r , é inclinando 
la cabeza, dejó caer sobre las golondri-
nas algunas gotas de sangre de la que 
corría por su p u r í s i m a frente, sangre 
que sa lp icó el plumaje de las aveci-
llas que, presas de la mayor a l e g r í a , 
comenzaron á piar dando gracias al 
Todopoderoso. 
Dos gotas de la sangre de J e s ú s ca-
yeron sobre los ojos del avecil la c i ega 
y recobró la vista. 
— E s a mancha de vuestro plumaje, 
dijo el Señor , será desde hoy vuestra 
salvaguardia. L a morada del hombre 
será en adelante vuestra morada y to-
dos os re spe tarán , poique esa es mi 
volnntad. 
Y mira, hija mía , desde entonces 
l levan las golondrinas en la cabecita 
y la pechuga unas m a n c h a » e n c a r -
nadas, y todo el mnndo, j ó v e n e s y an-
cianos, las respetan y quieren m a c h í -
eimo. 
Oon que ya que te contó el cuento, s é 
buena, y noolvMes que quien hace a n 
bien puede recibir otro y qae la buena 
in tenc ión vale mucho. 
A h í tienes como ejemplo el cuento de 
*4La golondrina." 
G . DE LA P . 
Dr. Emilio C. de Acosta 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
EtpeoialUta en la* neuralgia» faciales y afeccio-
ne» sifi ÍUCJÍ de la boca. CoBanltaj 7 operaolonei 
de 8 á 11 y de 12 á 4 p. m. Gabinete Amistad 63. 
C 582 alt ISd 3 1-n 1 Ar, 
V I D A H A B A N E R A 
T r i u n f o del A l m c n d a r e s 
Grande, extraordinario, indescripti-
ble entuniasmo produjo la victoria del 
Almendares sobre su eterno r iva l , el 
Habana, en en ú l t imo y memorable en-
cuentro. 
A u n entre los que permanecemos 
alejados de estas luchas del base bal l , 
pero que no podemos ocultar nuestras 
viejas s i m p a t í a s por el club d é l a azul 
divisa, sintiendo sus derrotas y ale-
g r á n d o n o s con sus é x i t o s , la noticia 
de ese triunfo, tanto m á s grande cnan-
to más inesperado, nos ha hecho pro-
rrumpir, ayer oon la palabra y hoy 
con la ploma, en manifestaciones del 
más vivo regocijo, 
¡Viva el Almendares!—hemos grita-
do—haciendo coro al delirante entu-
siasmo de una multitud inmensa. 
Ganarle al Habana pareóla empresa 
difícil; pero no ya ganarle, sino alcan-
zar sobre él victoria tan grande como 
la del jueves, lo hubieran tenido todos, 
absolutamente todos, los m á s optimis-
tas inclusive, por algo as í como 
una ilusión engañosa 
de la méa te soñadora. 
Pero la realidad ha venido á eohar 
por tierra todos los convencionalismos 
y ya hoy vemos que no por mayor nü-
mero de carreras, que y a esto ser ía 
bastante, sino que con dos carreras por 
ninguna, ha sabido el Almendares ven-
cer al temido, al coloso adversario. 
Admirable es la pujanza, organiza-
c ión y disciplina del Habana 
De ahí que haya resaltado m á s glo-
rioso el triunfo de ese p u ñ a d o de n iños , 
"n iños benéf icos", s e g ü a frase irónica 
de Eugenio Santa Crnz , que tan alto 
han puesto, desde esa inolvidable tar-
de, el pabe l lón azul. 
P a r a celebrar la victoria almenda-
rista, s i g u i ó á las ovaciones hechas en 
el terreno, el banquete que ofreció esa 
misma noche la directiva del s i m p á t i -
co olub en uno de los salones del ele-
gante restaurant E l Louvre. 
U n a cortés i n v i t a c i ó n , que agradez-
co en loque vale, me hizo tomar pues-
to entre los comensales. 
No vi , entre los qae asistieron, á 
m á s compañero en la prensa que a! 
Sr. Vicente P*rdo. P a l t ó tiempo, por 
la prec ip i tac ión con qne fné organiza-
da la comida, para hacer igual invita-
ción á los cronistas do base bal l . 
Mendoza y Caleinem, eu otro caso, 
no hubieran pod'do dejar do ser invi-
tados. 
Cerca de oinonenta cubiertos había 
oolocíidos alrededor de la extensa me-
sa sobre la cual ondeaba^ mas alegre y 
m á s azul qae nunca, suspendida á uno 
y otro lado del s a l ó n , la triunfal ban-
dera almendarista. 
Es taba ali í la directiva en pleno: 
Es trada Mora, Fontanil ls (Eduardo) , 
ü a t a l á , R a m ó a H e r n á n d e z , Gabriel i to 
de Cárdenas , el doctor Reyes, N i c o l á s 
Sterling. J e s ú í B a r r a q u é , Evar i s to 
Iduate, Pedro Gaibis , Rogelio B ^ r i a l , 
Rafael Sánchez , J u a n Francisco Prie-
to, Rosel ló , Cárdenas , Neyra, Raraón 
Martínez, Victoriano de la L I a m a , C a r -
los Maciá, Eioy Mart ínez y Eugenio 
Santa C r u z , el antigua c a p i t á n del 
B a o a r á í y hoy el más entusiasta y m á s 
decidido partidario del Almendares, 
clubs gemelos en glorins y s i m p a t í a s . 
E n nno de los exbremos de la mesa 
ve íase á S i g ü ó s , ai buen G e r ó n i m o S a -
g ü é s , "el padre de los sportmen de la 
Habana," un viejo navarro de alma 
eternamente joven. 
S a g ü ó s , á propuesta del S r . Santa 
Oruz, y por v o t a c i ó n u n á n i m e , es hoy 
vocal honorario del Almendares B . B . Ó . 
No falta á n ingún d e s a f i o . . . . ni á 
ninguna p r á c t i c a . 
¿Cómo hab ía de faltar, pues, en a-
quella fiest» almendarista? 
E n otros puestos de la mesa estaban 
los héroes de la tarde, los jugadores 
todos, Joseito, Gelabert, M o i s é s Quin-
tero, Carril lo, Armando y Angui l la , 
entre otros, a c o m p a ñ a d o s de Mr. E a r -
le, el infatigable ó inteligente director 
de la novena almendarista, de quien 
dec ían unas d é c i m a s , oon tantos ri-
pios como verdades, que se vendieron 
profusamente en el lugar del combate: 
¡Viva el simpático americano, 
que á su? muchachos supo enseñar 
á cojer bo'as, á robar bases 
y, lo mejor, á saber batear! 
Los demás puestos estaban cubier-
tos por el umpire Ramiro Mazorra, y 
por otros almeodaristas üur sana como 
Alberto G u i l l ó . 
L a comida fué cordial y a n i m a d í s i -
ma, s u c e d i é n d o s e duraate ella (porque 
el champagne a ú n no h e r v í a en las oo 
pas cuando ya el entusiasmo h e r v í a 
en los corazones) los brindis m á s ex-
presivos y los hurrahs m á s oalurosos. 
ü u detalle: fueron suprimidos los 
rábanos por habanistas. 
Nada rojo. 
A ano de los jugadores, que no le-
vantaba manos del plat>, alguien le 
p r e g u n t ó : 
—lOórao le vaT 
Banister 
E * t e es e l m e j o r de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s de c a l z a d o a m e r i ' 
c a n o p a r a c a b a l l e r o s , y lo r e c i b e ú n i c a m e n t e l a 
P E L E T E R I A "JLA GR4I\ADA" 
O B I S P O esquina á C U S A . 
Se han r e i í b i d o les dltimos modelos para la presente es tac iéo . Pieles de color, 
de exqnlsito ernsto, Nueros modelos, Nncvos lu-rmajes, Duracidu j r a r a n t í / f l ' l a . Ue 
glai 'é y de charol: borregales, polacos, botines y zapatos. Agente exc lMl ropa r f l 
toda la Isla de Cuba: JL'A2S' MERÍ'ADAL, OBihPO EM}. A CCBA. 
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¡ M i S M MIDIO SIGLO BE BXiTO! 
D E S f B B O S i fICAZ 
de R a t a s , R a t o n e s , 
P o l i l l a s y O u o a r a c b a s 
con la paita T r» A * 
íotfórea de h , ClñlTlQT, 
De reata eu todai Ut íarmaciai y bo-
tica». 
Depóiito para la vettta al per mayorío 
el aimacéD de Sedería de 
D. H. y A B L A N E D O 




A lo qae repl icó en seguida: 
—Muy bien. Ni un solo e r r o r . . 
O t r s : 
H a b í a nna banderita roja enoajada 
en un pedazo de pan. 
A l verla dice Garl i tos Mao iá : 
— L o s duelos oon pan son menos. 
F u é la frase de la noche. 
V i a j e r o s . 
P a r a Nueva Y o r k se enabarca hoy, 
bordo del M o r r o Casile, el dist inguido 
abogado y hombre de negocios D . E a 
fael Govin en c o m p a ñ í a de en bella : 
elegante esposa. 
T a m b i é n se despide para el extran 
jero el conocido caballero s e ñ o r A n 
d r é s A . T e r r y , 
E n este viaje le a c o m p a ñ a sn joven 
é interesante esposa, la s e ñ o r a B l a n c a 
G a r c í a Montes de T e r r y , perteneciente 
á nna distinguida familia de nuestra 
sociedad. 
Fel icidades para viajeros tan esti 
mados. 
• • 
E n e l g r a n m u n do. 
Sin carácter alguno de fiesta, por 
impedirlo la solemnidad del dia, rec i -
bieron anoche á sus amistades la s e ñ o 
ra de Hidalgo y su hija L i l a , oon moti-
vo de celebrarse el santo de la distin-
guida dama y de la encantadora se 
ñor i ta . 
Ambas tuvieron o c a s i ó n de apreciar, 
una vez m á s , las muchas y l e g í t i m a s 




F i e s t a a p l a z a d a . 
E l bailo á bordo del J u l i a , ouya ce -
lebrac ión a n u n c i á b a s e para la noche 
de hoy, ha sido transferido para la vuel 
ta, á este puerto, del hermoso y r á p i d o 
baroo de los Sobrinos de Herrera . 
Has ta los primeros dias de Mayo, 
por consiguiente, se aplaza tan espe 
rada fiesta, 
« • 
B o d a s . 
Se ce lebrarán esta noche, en la igle-
sia de Goadalope, las bodas de la se 
ñor i ta Consuelo del Mármol con el doo 
tor J o s é de Cubas . 
Hora: las nueve. 
# 
• # 
E l b a i l e d e l C a s i n o , 
No m a ñ a n a , sino t i p r ó x i m o l a ñ e s , 
es el día designado por el Üas in » Es-
p a ñ o l para celebrar ea baile de K e s a 
rrecoióo. 
Baile de soaios, exclusivameate, 
« 
• a 
E n e l P a r q u e . 
U n a vez m á s se ha cumplido la tra 
d ic ión en las retretas de las dos ú l t i -
mas noches. 
'Ambas han estado por igual coaca 
rridas. 
L a s dos bandas encargadas de las 
retretas, la de E s p a ñ a y la de B o l í o í a , 
han llenado á completa sa t i s fapo ióa sn 
cometido, h a c i é n d o s e dignos sus res-
pectivos directores, los maestros O r t e -
ga y T o m á s , de todo g é n e r o de felioi 
taciones. 
Anoche ofrecía el Parque Centra l un 
aspecto imponente. L a s damas, en su 
mayor parte, v e s t í a n de negro. 
A lo largo de ta acera del Prado ex 
t e n d í a n s e grupos de familias distin-
guidas. 
P a r e c í a aquella parte del P a r q u e 
an sa lón del gran mundo. 
D e s t a c á b a s e airosa entre la concu-
rrencia, d e s p u é s de largos d í a s de re-
traimiento, la señora Josefina Herrera 
de Pulido, la reina de l a hermosura 
habanera. 
Tanto como por sn lacimieoto,se han 
han caracterizado este a ñ o las retretas 
del Parque Central por el orden que 
en ambas ka re^plandeoido. 
No e s t á de más consignarlo. 
P a r a t e r m i n a r . . . . 
E s una breve y g r a t í s i m a nueva. 
L a de haber sido pedida la mano de 
la señor i ta M a r í a J u l i a Saaverio por 
el señor J u l i á n de A y a l a . 
Enhorabuena! 
KNRTQUE FONTANILÍLS. 
CRONICA DE POLICIA 
ASALTO, ROBO Y HERIDAS. 
En la 7a Estación de Policía se presentó 
ayer noche, el blanco Juan de la Rosa He-
rrera, natural de Matanzas, de 19 años y 
vecino de la calle de Sao Nicolás 'n? 261, 
manifestando que al transitar cerno á las 
ocho de la noche por el callejón de Casti-
llejos, próximo al Cuartel de Maderas, fué 
asalta 10 por dos individuos de la raza de 
color y otro blanco, qnienes armados de cu-
chillos, le robaron ocho pesos plata y un 
r e l ' j . 
Uno de los ladrones al intimarle con el 
cuchillo para que se estuviese quieto, le 
causó una pequeña herida ea la cara pal-
mar del dedo m-ñique de la mano izquier-
da. 
La lesión que presenta Herrera fué ca l i -
ficada de leve, por el módico de la cas v do 
Socorro de la 21 demarcación que le hizo 
la primera cura. 
Según Herrera, de los individuos que lo 
asaltaron conoce á uno de ellos, cuyo nom-
bre y generales dió A la policía. 
De este hecho se dió cuenta al juez de 
guardia, quien & su vez remitió lo actua-
do al del distrito Oeste. 
INCENDIARIOS. 
En la tarde del jueves ólt imo, el tenien-
te Sr. Montoto, de la 6» Estación do Po 
licía, se consti tuyó en la sierra de made-
ras situada en la calzada de Vives 137 
propiedad de los Sres. Ar t i l a y Ponte, con 
motivo de que dos individuos desconoci-
dos trataron de incendiar la referida sierra 
aplicando estopa y papelea empapados con 
aceite de carbón á la cerca que da á la 
calle del Cármen, dándole enseguida fu^go 
no llegando á quemar más que un poste 
y nna tabla. 
SeRÚn Icformes, loe menores Antolín 
Hernández, vecino de Vives 133 y Flo-
rencio Bernández, del mismo domicilio, 
vieron próximo al sitio donde empezó ei 
fuego á dos individuos, uno que vest ía de 
paisano y otro de azul, los cuale» al no-
tar su presencia parecieron sorprendidos, 
y que tan pronto ae retiraron del lugar se 
notó el fuego, dejando alli uoa botella de 
aceite de carbón. 
Iguales manifestacionea hace D. Jorge 
Hernández, operario del taller, al bien 
agrega qne conoce de vista al individuo 
que vestía de azul con gorra, pero que ig-
nora su nombre. 
Laaierradel Sr. Ar t i l a se encuentra ase-
gurada en la Compañía " N o n h British & 
Mercantlle" en $10,000, teniendo una exis-
tencia por valor de $30,000. 
La policía hace inveatlgaclonee aobre 
este escandaloso hecho y procura la captu-
ra de dichos individuos. 
1 
í ENVENENAMIENTO 
La blanca Ramona Santiesteban y Her-
nández, de 22 años y vecina de la calle de 
Curazao número 36 primera accesaria, fué 
asistida anoche en el centro de socorros de 
la primera demarcación de una intorxica-
ción producida por protocloruro de mer-
curio. 
La Santiesteban, que ae encontraba 
atacada de una excitación nerviosa bastan-
te fuerte, no pudo declarar, y fuó remitida 
en grave estado al Hospital número 1. 
Se ignora los motivos que tuviera dicha 
joven para atentar contra su vida. 
TENTATIVA DE INCENDIO 
Como á las doce y media de la noche del 
jueves dos individuos desconocidos que l o -
graron fugarse trataron de incendiar unas 
tongas de madera de pino que el departa-
mento de ingenieros tiene depositadas en el 
muelle de Tallapiedra próximo á los hornos 
crematorios de basura, hecho que no pudio 
ron consumar.por la intervención del guar-
da parques Bernardo Suárez y don José 
Suárez Vegas, dependiente del kiosko que 
existe en aquel lugar. 
Las maderas que ya habían empezado á 
arder, fueron apagadas por el oportuno 
auxilio de dichos señores. 
El guardaparques Suárez recogió en el 
lugar del suceso una caja de fósforos y una 
botella con residuos de alcohol. 
DESAPARECIDO 
Doña Felicia León Gómez, de 27 año9 
de edad, vecina de Manrique 129, partici-
pó ayer á la policía que su marido don A n -
tonio Martínez, ha desaparecido de su do-
micilio temiendo que haya puesto fin á sus 
días porque sus negocios andan mal. 
EN LA BODEGA, L A MOSCA 
El jueves último en la bodega L a Mosca 
aituada en la calzada de Concha, fueron 
detenidos don Eduardo Beriña y Roja y don 
Sebastián Santiago Baille, porque al llegar 
á dicha bodega la'parda Paulina Gut iér rez , 
de 20 años de edad y vecina de Marina 
número 3, varios individuos que allí esta-
ban se le avalanzaron tratando de pegarle. 
Paulina iba acompañada de su amante 
don Nicanor Hernández, el que al a c u d i r á 
la defénsa de ésta fué maltratado por unos 
ocho hombres que lesionaron levemente á 
Paulina y emprendieron la fuga, no pu-
diendo ser detenidos más que los dos indi -
viduoe ya citados. 
ROBO 
A D, José Pascual Paradell, vecino de 
Carlos I I I n? 241, le fueron robados de au 
domicilo 32 pesos plata, qne guardaba en 
un cajón de tabacos, y un reloj, ignorándo 
ee quién ó quiénes sean los autores de este 
hecho. 
ALBISU.—Todos los a ñ o s acostom-
bra aprovechar los dias de la Semana 
Santa en que descansa sn gente, la 
empresa del popular y justamente fa-
vorecido teatro de Alb i sn , para efec-
tuar algunas mejoras en el s i m p á t i c o 
coliseo, á ñn de que el públ i co aprecie 
el e m p e ñ o oon que sabe corresponder 
á los favores que Ies dispensa concu-
rriendo constantemente á las funcio-
nes que allí se ofrecen. 
Dos han sido las reformas de este 
año: la renovac ión del piso en sn ele-
gante sala y la s u s t i t u c i ó n de sus lu-
netas, por otras c ó m o d a s y e l egant í s i -
mas, construidas expresamente en los 
Estados CJuidos y que tienen todas las 
condiciones requeridas para el desti-
no á que se las dedica. 
Los qne acudan esta noche á A l b i -
sn, en la función de reapertura, que-
darán gratamente sorprendidos oon 
el aspecto de sn sala, A esto se 
agrega que en la primera tanda se es-
trena nn s a í n e t e l írico, en nn acto y 
cuatro cuadros, titulado L a Macarena, 
para el qoe ha pintado dos e sp l énd i -
das decoraciones el reputado escenó-
grafo s e ñ o r O a ñ e l l a s y en el que t ie-
ne á en cargo la parte de la protago-
nista la s i m p á t i c a y jacarandosa L o l a 
López de Azcne, L a s dos decoracio-
nes nuevas de esa obra representan el 
panorama de Sevi l la , nna, y otra, el 
puente de T r i a n a . 
S. M. la G r a c i a y la Bel leza , por 
buen nombre Rosario Soler, toma par-
te en las dos obras qu^ siguen á L a 
Macarena, y que soc: Toros d t l Sa l t i l lo 
y L a buena sombra. 
Oon ella empieza Alb i sn sn nueva 
temprirada, 
P A Y R E T . — R e a n u d a desde boy so 
temporada, interrumpida durante la 
semana, la c o m p a ñ í * de ó p e r a y ope-
reta que ocupa el elegante teatro de 
Payret . 
L lena el cartel l a ó p ^ r a del maestro 
S&TTÍA, 11 babbeo e V i r i i r i g m t e , 6 por 
otro t í tu lo , M pescador de Áiápoles, 
que tan aplaudida fué de nuestro pú-
blico cuando la d ió á oonocer, en la 
misma escena de Payret , la c o m p a ñ í a 
de Fraoceschini . 
Oont inúa la reb i ja da precios esta-
blecida, en favor de los espectadores, 
por la empresa de Tomba. 
E N TAOÓ.V.— Una de las maravi l las 
del nuevo siglo se e x h i b i r á desde la 
noche de hoy en el gran teatro de 
T a c ó n . 
T r á t a s e del aparato denominado 
Bió fooo-Tnatro . 
L a s figuras se mueven y hablan su-
perando en esto ú l t i m o al c i n e m a t ó -
grafo y á cuantos inventos de esta oía-
se se conocen hasta el d ía . 
Bl e s p e c t á c u l o del B i ó f o n o - T e a t r o 
es sumamente recreativo. 
Se presentará por tandas costando 
a entrada, por cada una, solo una pe-
seta. 
E L HOGUR.—Nos participan d é l a 
admin i s t rac ión del populsf semanario 
E l Hogar qne siguiendo la práct ica es-
tablecida desde su fundac ión no se pu-
bl icará el n ú m e r o de m a ñ a n a , domin-
go, oonsecnenoia de no trabajar la im-
prenta en señal de respeto á la solem-
nidad de estos dias. 
E s t a semana de descanso la emplea 
E l Hogar en la preparac ión del próxi -
mo número que será notable tanto en 
la parte ar t í s t ioa como en la l iteraria. 
S é p a n l o lo» favorecedores del mny 
leído y muy s i m p á t i c o per iód ico de las 
familias. 
LA GRAN GASA DR H I E R R O . — G a d a 
año, cada Semana Santa qne pasa, de-
jan las vitrinas de esta reputada casa 
nuevos y gratos recuerdos. Ni los me-
jores Magnnsins de la R u é de Pa ix 
de Par í s , ni las de la oalb 14 y 6? ave-
nida de Nueva Y o r k , exhiben con el 
gusto y el esplendor que E l F é n i x la 
riqueza de joyas de oro y brillantes, 
los ar t ícu los de íTronoe y d e m á s meta-
les ni la cr i s ta ler ía y porcelana m á s 
bonitas y caprichosas. Aftí, la calle de 
Obispo, en las noches del Jueves y 
Viernes Santos, se convirtieron en e) 
boulevart m á s concurrido v animado 
que puede ofrecer P a r í s ó B e r l í n . 
Si alguien en la H a b a n a ha dejado 
de ver la r ica e x p o s i c i ó n de la casa de 
Hierro, aun tiene tiempo, pues s e g ú n 
costumbre, sus anaqueles c o n t i n ú a n 
adornados é i luminados'por dos ó tres 
dias m á s . 
ULTIMAS FONOIONES.—Se despide 
Pubillones. 
L a func ión de esta noche y la mati-
née y f u n c i ó n nocturna de m a ñ a n a , 
domingo, son las ú l t i m a s jornadas de 
la s i m p á t i c a y notable G o m p a ñ í a . 
E l bello sexo t e n d r á esta noche en-
trada g r á t i s y para los n i ñ o s h a b r á 
m a ñ a n a juguetes á porrillo. 
Tonito e c h a r á el resto. 
GAFÉ DE TAOÓN.—Gomo ocurre to-
dos los a ñ o s en esta é p o c a , el e s p l é n d i -
do establefiimiento de nuestro amigo 
muy querido D. Fel ipe G o n z á l e z se ha 
visto invadido en la tarde y noche del 
Jueves y Viernes Santo por una concu-
rrencia numerosa y escogida, en la que 
figuraban las familias m á s distinguidas 
de esta capital, constantes favorecedo-
ras del gran oafé de T a c ó n . 
Y es natural y l ó g i c o que así suceda, 
porque á lo e s p l é n d i d o y bien decora-
do de aquel s a l ó n , sin r iva l por sus 
proporciones, á lo esmerado de sn ser-
vicio, al brillante alumbrado qne lo ha-
ce aparecer en pleno dia á cualquiera 
hora de la noche, se une lo selecto de 
sus bebidas y refrescos, en sin r ival 
oafé, su apetitoso lunch, y sobre todo, 
aquellas doce clases diferentes de ri-
qu í s imos helados, que en estos dias de 
calor son el recreo del paladar y las ex-
pansiones del e s t ó m a g o de toda perso-
sona de gusto. 
T E A T R O A L U A M B R A . — B u e n pro-
grama ha combinado la empresa del 
teatro A l h a m b r a — E d é n P i r ó l o — p a r a 
la fnnc ión de esta noche, ó sea la pri-
mera de la segunda temporada. 
H e aqu í las obras y el logar qne 
ocupan: 
A l a s ocho, irá el g r a c i o s í s i m o j u -
guete de losseSores Robrefio y Olallo 
D í a z titulado E l Padre J i r i f r l l a , por la 
s e ñ o r e s V irens , B e l t r á n y Velasen, y 
los s e ñ o r e s Oastillo, Sarzo, A b a d í a y 
Nadal . 
L a segunda tanda, ó oea á las nue-
ve, se l l enará con el estreno de la zar-
zuela de los s e ñ o r e s Morales y Mauri , 
t i tulada Una Revista. 
E u su d e s e m p e ñ o toman parte todos 
los art istas de la G o m p a ñ í a . 
Con dolort bonito j u e g ú e t e de F r a n -
cisco R o b r e ñ o , ocupa la tenda de las 
diez. 
Y los bailes en los intermoi ios . 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e bohemios: 
—¿A q u é hora come usted? 
—Desde hoy á l a s dieciocho en pun-
to. ¿Y usted? 
— ¡ A las mil y quinientasl 
HABANA, E N E R O 25.—Don A n t o -
nio Moreno y D í a z , doctor en Mediei-
na y Cirug ía , certifica haber osado 
en los enfermos de raquitismo y d e b í -
idad o r g á n i c a la E m u l s i ó n de Scott, 
siempre oon resultados maravillosos. 
CIRCULO HISPANO 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno. 
SECRETARIA. 
Habiendo sido sordade por esta Sección cele-
brar un baile de sal» el domingo 7, se pone en co-
no ¡miento de loe geñorea soc'os, advirtTéudo ea qae 
es indispensable ta preseLta ión del recibo del mes 
de la f*rha á la comisión de puerta. 
L a 1? orquesta de F. Valdé» amenizará el pro-
grama. 
Habana 6 de mano de 1901.—Mariano Fernaa-
la 6 ld-7 dez. 
Sociedad de Recreo y Expansión 
" E L GOLPE" 
E sábado 6 del presente esta sociedad celebrará 
en SQS espaciosos y bien adornado» salones an gran 
halle oon la primer orquesta de los hermanos B&r 
ba, qne dará principio a las 10 en panto de la noche. 
ks de rigor la presen tación del recib-) de socio •< 1 
presente mes para tener derecho á la entrada. No 
se dan invitación ts ni »* a<lmuen SOJÍOS de ocisión. 
— E l Secretario. c 650 H-4 1 
L.OS 3 L E O N E S 
Casa de huéspedes. 
C o r r i d a ni lmero 30. — GiJóii. 
D E A L O N S O C O S T A L E S . 
Hospelaje: se sirven almnerzos y cenas. Servicio 
á la oarta. 2322 2¿d-3 4a-3 
A C A D E M I A D E M A E S T R A S 
d e l doctor B . P u l g a r ó a . 
Eeido 16 Habana. Telefono 1.639 Beanndarást» 
taretsel Innes 8 del «ctoal en U forma liguieote: 
De 7 - 8 (loob-) Mieitras de primer grado. 
De 8 á 9 ( i ) Maestras de sOínndo grado. 
Da 9 4 1 i { ¿ ) Doctorado en Pedpg>gía. 
2-TJ 2d 4 2a-fi 
E x p o s l s i o n de B ú f a l o . 
Aviso a IOJ eipositoro» (.u janos. —U i Joven qne 
po-ee fracoéi, inglés y esptfiol, actoalmeate em-
pleado detea la represectación de nna caca exposi-
tofa pura dicha exposición: dirigirse á e ta redac-
c i ó n - E B. 2W4 ld-4 7a 6 
FOSFOROS ISLEÑOS. 
D E P O S I T O S 
Casa de Fioretcio Sai», R<-ina n 8, tflófono 11D2, 
y Virgilio Mañero, Gfleios 33, telefono 583 Hab.na. 
Ha- además sartido «ompleto de cenlloi del pais. 
cigarros y tabacos de todas marca* a precios de fá-
brica. 2067 26a Í3 Mz 
CAFE DELlld 
Consecuente y agradecido con la protección 
que este público me dispensa y teniendo en cuen-
ta la crisis y el calor reinante, desde hoy establez-
co los siguientes precios para las cremas, mante-
cados y helados de frutas. 
LAS CREMAS á 15 cts. plata 
MANTECADOS á 1 5 id. id. 
HELADOS DE FRUTAS, 1 0 id. id. 
C 665 
La Zarzaparrilla 
d e l 
D r . A y e r 
es un tónico maravilloso. Limpia, 
purifica y enriquece la sangre, excluye 
del sistema los venenos y comunica 
vigor á los nervios. 
La Sangre se Enriquece, 
Los Músculos se Ponen Fuerte^ 
Los Mervios Cobran Vigor, 
y se Rebosa Salud. 
Zarzaparrilla es solamente uno de 
una docena de ingredientes de que está 
compuesto este remedio maravilloso. 
Cada medicina está llamada á ejecutar 
un gran trabajo en un sentido. Pero 
esto no puede decirse de las demás 
Zarzaparrillas, 
P o r q u e s o l o e s v e r d a d d e l a 
d e l D r . A y e r . 
No os dejéis sobreponer ó engañar 
por alguien que con urgencia os reccK 
miende alguna nueva Zarzaparrilla de 
la que nada sepáis. 
Preparada por el 
Dr. J, C. Ayer&Ca., Lowel!, Mass, E.U.A. 
Colegio da 1" 7 2- Enpcñacza, Estudios 
de Ccraercio é l í i c m a s . 
í oanz 20 y 28. U m . 
D I R E T*_R 
Mcnnel Alvarez del HÍISSI. 
Montado este co eglo á la altura de loa 
mejores de su clase y situado en r n mo-
derno edificio de dos pisos que reu e 1: s 
mejores condiciones higiénicap, o f r c c a á l o a 
Sre». padres de familia una sólida y esme-
rada educación para hijos, á cayo efec-
to cuenta con abundante y moderno mate-
rial de e n s e ñ a m a , un numeroso é idóneo 
enndro de Profesores que ee halla en pose-
s ón de los nuevos métodos y un sistema 
de enseñanza emii.entemecte práct ico, 
fruto de 30 años que He a dedicados sa 
Director á la espinosa pr t fe t rón del M a -
gisterio. 
Todos los alumnos son atendidos con es-
mero, los pupilos viven en familia, siendo 
cuidados y atendidos por la Sra. del D i -
rector en las llgertia indisposiciones que 
puedan sobrevenirles. 
Se facilitan y remiten reglamentos á to-
do el que los solicite. 
2MU alt d5 4 a5 6 
L a Estrel la de la Moda. 
Se mceBiten B U E N A S O F ; C l L A S ea ropa 
blancs; de no ser mny prácu.üB qae uu BU pro.cn-
ten. O ••}).J 81. Teléfono 535. 
c 573 d y a 2 A 
F O E M I S DE SOMBRERO 
desde 60 cts. en adelauie. 
GRAN SUETIDO E N 
n p/ 
u n u n 
AU PETÍT PARIS 
Obispo n. 101. Tdéri>oo 686. 
C 631 a-1 Ab 
RTéctar Habanero. 
Pí.iaoe el af;aa d« I S L A D E F I N O a etta acredi-
tada ci-sa. Sao Raf&bl u, 1. Aguas oxigenadas. 
2179 8a-58 
A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l ooQtado y a pagar ea varios pla-
zos, o por cuenra de alquileres, se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f i i l e r i a , c a r p i u t e r í a y p i n t u r a . 
Paraoontratos y oormenores, dirigirse 
á M. Pola. OKei l i y 1Ü4, 
o 440 26a-4 mz 
PR O P I A S PARA SKM « NA SANTA. —IMA-geoes ce madera con ricos vestidos y m-iitoa bordados, propia* para regalos, de todos tacaños , 
se acaban de recib r. O'K-i l l . oasl esq-ica á Ber-
nai». O'Rcillí 9i.-Siue6 o So'er. 
2228 8ft-?9 
LICOR E BREA 
V E G E T A L -
MEL 
DR. GONZALEZ. 
Treinta anos de éxito y más 
do Doscientos Mil euferrnos cu-
rados, algunos de uua macera 
prodigiosa, son la mejor prueba 
pnra demostrar que el LICOR DE 
BREA DEL DOCTOR GONZALEZ 
es el que mejor combate los 
Catarros crómeos, Toses rebel-
des, Expectoraciones abundan-
tes, Asma, Bronquitis y demás 
afecciones del tubo respiratorio. 
Preserva de la Tisis; es útil en 
los Catarros de la vejiga; puri-
fica la sangre de sus malos hu-
mores y tiene una acción tónica 
sobre todo el organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre 
el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido 
al LICOR DE BREA DE GON-
ZALEZ y á su benéfico influjo 
bau recuperado el don más pre-
cioso de la vida, que es la salud. 
No debe confundirse el LICOR 
DE BREA DE GONZALEZ con 
otros que llevan nombres pare-
cidos. 
Se prepara y vende en la 
BOTICA y DROGUERIA úeS. JOSÉ 
habana 112, Esquina á Lamparilla, 
Y en todas las Boticas acreditadas 
de la Isla de Cuba. 
M» y Etteicftipu Jel UASN M LA lARUU. 
• ' " P T r N O Y ZÜLUETA. 
